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El d ía de hoy nos inv i ta a que trate-
mos de la paz, ese bien que buscan ala» 
Rosamente los hombres todos y como los 
hombres los pueblos. A l f in, s inón imos 
son en el fondo paz y felicidad^ 
En la vida política internacional pocas 
veces como ahora ha sido el tema de la 
paz objeto de preferentes atenciones. Po-
cas veces se han reunido tantas conferen-
cias y se han trazado tantos convenios 
en los que palpite ese anhelo único: la 
paz. Y, sin epibargo, con t inúa siendo de 
perfecta apl icación el texto de J e r e m í a s 
que citaba Pío X I en su primera Encícli-
ca: ( (Esperábamos la paz, y no conoce-
mos m á s que desengaños .» 
Cúmplenos, a nosotros especialmente, 
ocuparnos de la paz social. Podemos, por 
fortuna, considerar a E s p a ñ a en este pun-
to como un pueblo privilegiado. Si los in-
afviduos no viven en el mundo en perfec-
to estado de paz, es evidente que menos 
;lrm han de v i v i r los pueblos. Es cierto 
(pie la s i tuación de E s p a ñ a es a ú n muy 
pprfectible en muchos órdenes . Particular-
ni en te en lo que concierne a la mejora 
de la condición económica, intelectual y 
moral de las clases pobres queda a ú n 
mucho por hacer, y claro e s t á que no pue-
de hablarse de paz, mientras una por-
ción del pueblo cont inúe privada de los 
bienes espirituales y morales a que tiene 
perfecto derecho, y que fáci lmente podr ía 
conseguir con que hubiera voluntad me-
jor en otras esferas de la sociedad. 
Con todo, E s p a ñ a puede considerarse 
—lo repetimos—como gozando en Europa 
de una s i tuación de privilegio. E l orden 
material se halla.asegurado y la s i tuación 
política es estable, aunqune no se hayan 
hallado las formas definitivas.- Si en lo 
que toca al cumplimiento de algunos de-
beres de justicia y de caridad social nos 
hallamos lejos de la conformidad con la 
ley cristiana, no puede negarse que en 
nuestro pa ís no existe la lucha de clases 
en esa forma violenta y dura, que en 
' otras naciones alcanza tan lamentables 
extremos. Los de abajo no sienten en 
realidad por los de arr iba ese odio que 
perturba de t a l manera la vida nacional 
en otros pueblos, descristianizados desde 
hace siglos. 
Lr* mismo que decimos con referencia 
a la const i tución social, puede decirse 
respecto a los problemas políticos. Una 
comparación ac la ra rá , nuestro pensamien-
to. Hace poco le íamos un ar t ícu lo que ha 
recorrido la Prensa francesa, y en "el que 
se habla de la s i tuación de los católicos 
de la nac ión vecina. E l art ículo es del 
abate Bergey, diputado. En s íntesis dice 
lo siguiente: Los católicos ven la spku 
•ción que anhelan de muy distinto modo; 
unos creen que v e n d r í a con un cambio 
(\F- Ministerio, otros opinan que serla 
preciso un cambio de rég imen, féstos 
creeir que conviene la convocatoria inme-
diata de un nuevo Parlamento, aquéllos 
se burlan de esta solución y piden una 
espada o, mejor aún, una escoba. El aba-
fe Bergey entiende que son mucho m á s 
•hondos los males, y que la guerra euro-
pea, y sobre todo la escuela laica, han 
convertido a Francia en un país amoral. 
Cualquier solución puramente política se-
ría solamente un paliativo, y el mal con-
tinuaría haciendo su obra. 
Es posible que la p in tura del abale Ber-
gey sea exagerada en algunos aspectos. 
Nosotros creemos que Francia es un pa ís 
de enormes reservas espirituales. Sin em-
bargo, es evidene que la s i tuación de los 
católicos franceses no puede compararse 
a la de los católicos e spaño les . Basta en-
terarse de la discusión surgida en torno 
de las ideas de la Acción Francesa para 
comprender hasta qué punto es tán los 
espíritus de los católicos de Francia lejos 
P la paz en cuestiones que son funda-
mentales. 
Sí. E s p a ñ a es un pa ís privilegiado. Con-
sérvase la unidad espiritual espafiolí,. mu-
cho m á s compacta y orientada que la de 
cualquier otro pa ís europeo. Contribuye 
a esto principalmente la fuerza ineludible 
de una tradición gloriosa, que obliga a 
los españoles que verdaderamente sienten 
'y comprenden lo que significa su condi-
ción de tales a pensar de la misma ma-
pra en muchas importantes cuestiones. 
Ese es el valor inestimable de una tra-
dición como la nuestra. Tiene una fuerza 
orientadora que dispone los esp í r i tus a 
continuar la senda que ella m a r c ó a tra-
vés de las centurias. En los que se han 
dado cuenta de todo el valor de esa tra-
cción la actitud ante muchos problemas 
puede ser m á s clara, y la gran masa 
^cl pueblo sigue t a m b i é n las m á s veces 
^ camino que la t radic ión le marca, por-
ella ac túa—ya lo hemos dicho—como 
eí gran aglutinante de los espí r i tus . 
Pero aún falta mucho" para llegar a la 
Paz social. La s i tuación de que actual-
mente disfrutamos es en mucho del tra-
e r á de la Providencia, que fruto del tra-
» a ] 0 de los hombres. Maravi l la pensar a 
i Tie España l legar ía si en nuestra v i -
mn política se multiplicase el n ú m e r o de 
los hombresjie buena voluntad. 
La situación empeora en Nicaragua 
Dla^NnnGUA' 24-E1 Gobierno del general 
Í b o s S C 1 5 a 0 T o i a Z t PereCÍer0n " 
*Ofe%i&^Cín en 01 '" tenor del pa ís si-
niá^ M ^ la mi&ma. sintiéndose cada vez 
as los « ^ o s de la guerra civi l . 
* ^ m T G T 0 N ' . ^ a n u n " a oflcial-^ ¡ L ^ L S * destacamento do fusileros 
<o en Pi n ^ e a ™ e ^ o s ha desembarca-TmT^\ tnÍ0 de Rí0 Grand6 í?) Para 
K L SnVldas y haciendas de los súb-
, íBJf__americanos y extranjeros 
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U n a g e s t i ó n e s p a ñ o l a c e r c a 
d e l G o b i e r n o M e j i c a n o 
o 
MENSAJE DE LOS PRELADOS 
Piden al Gobierno que interven-
ga en favor de los rel igiosos 
El presidente anuncia que se diri-
girá al Gobierno Calles, segün los 
deseos del Episcopado 
—o— 
Esta madrugada se ha facilitado a los 
periódicos la siguiente nota: 
«En la Presidencia del Consejo se ha re-
cibido el 14 de este mes un mensaje del 
Episcopado español, exponiendo al Gobier-
no la si tuación del asunto religioso en Mé-
jico, y pidiéndole su intervención en la 
forma más eficaz y conveniente para que 
los religiosos en aquel país recuperen la 
tranquilidad perdida con motivo de los su-
cesos de todos conocidos. 
El presidente ha acusado recibo de este 
documento al señor Cardenal Primado, ma-
nifestándole que recoge el espíritu del es-
crito y lo h a r á llegar al Gobierno de Mé-
jico en la forma y tono que imponen la 
cordialidad de relaciones que nos l igan al 
Gobierno de la república mejicana.» 
O t r a p e r s e c u c i ó n con t ra la 
Ig les ia en P a n a m á 
De «El Diar io de la Marina», de La Ha-
bana, copiamos el siguiente despacho: 
«PANAMA.—Los liberales han presenta-
do en el Congreso un proyecto de ley re-
gulando el culto religioso, dentro de las 
mismas normas que rigen actualmente en 
Méjico. En todos los círculos ha causado 
el proyecto enorme impresión, augurándose 
que provocará un ardiente debate, no sólo 
en el Congreso, sino en el público. 
Ordena dicho proyecto que la enseñanza 
sea laica, que se prohiba a los sacerdotes 
d i r ig i r periódicos o formular ataques polí-
ticos o cr í t icas contra las instituciones 
del Estado, que se niegue a las Comunida-
des religiosas el derecho a poseer bienes, 
que el Estado se incaute de todas las pro-
piedades de la Iglesia y que se impida 
toda manifestación ejeterior del culto. Las 
violaciones de estos preceptos se cast igarán 
con penas de pris ión y multas.» 
* * * 
Hemos recogido ya en estas columnas 
el temor, que parecía fundado, de que se 
intenta realizar en todo Cent ro-Amér ica 
un plan anticatólico, como el mejicano: 
la noticia aludida lo confirma. 
Día por día aparece con m á s inequívo-
ca claridad, que no se trata, en Méjico, 
de nacionalizar la Iglesia, n i de cortar 
intromisiones clericales, n i de designios 
estrictamente políticos. Lo que se quiere 
es acabar con la Iglesia en aquel terri-
torio. 
Y no es (•udoso que, en la p rác t ica de 
tal deseo, i r án los enemigos de la Re-
ligión catól ica que, a la vez, lo son de 
la sociedad hasta donde puedan. Ante la 
reacción católica, se han visto obligados 
a ceder en Alsacia-Lorena y en Estados 
Unidos, donde quisieron exterminar la 
enseñanza católica. Donde encuén t r anse , 
como en Méjico, con fuerza propia m á s 
poderosa, o con m á s decisión en la arbi-
trariedad, no cejan en su avance antica-
tólico. El peligro es universal. . . 
¿Nos oi rán alguna vez los sordos? No 
transcurre una 'semana sin que un nuevo 
acontecimiento venca a patentizar cuán 
necesaria es la unificación de los esfuer-
zos de los católicos para hacerlos fecun-
dos. Y es evidente que si de defender a 
la Iglesia se trata, es bajo su autoridad 
e inspi rac ión como ha de organizarse la 
acción católica que a aquel fin se enca-
mina. 
S e e s p e r a n 5 0 m i l l o n e s d e 
l i r a s d e l i m p u e s t o d e s o l t e r o s 
ROMA, 24.—Los periódicos anuncian que 
las oñeinas del ministerio de Hacienda han 
terminado su estudio para fijar el impues-
to sobre los solteros, que se calcula pro-
ducirá 50 millones de liras en todo el reino. 
E l producto de dicho gravamen se entre-
gará al fondo de la obra nacional para la 
protección de la maternidad y de la in-
fancia. 
S e r á inútil el manif ies to de 
los profesores yanquis 
El Gobierno de Wásbington y los 
parlamentarios lo juzgan perjudi-
cial para la situación 
WASHINGTON, 24.—En respuesta a va-
rias preguntas hechas por algunos perio-
distas americanos en la Casa Blanca sobre 
el manifiesto de los 40 profesores de la 
Universidad de Columbia, en e l que se pide 
la reunión de una conferencia internacio-
nal encargada de examinar de nuevo la 
cuestión del arreglo dañnit ivo de las deu-
das de guerra y de las reparaciones ale-
manas, un personaje de la Casa Blanca ha 
declarado que el presidente Coolidge opi-
na «que el manifiesto en cuestión perjudi-
ca a la presente s i tuación internacional». 
En suma, el presidente Coolidge da la 
misma nota que el departamento del Te-
soro, a saber: que la proposición de una 
conferencia internacional sobre las deudas 
es inoportuna. 
La opinión del presidente Coolidge es 
que los Estados Unidos se esfuerzan por 
arreglar la situación de una manera útil 
para todos al tiempo, lo mismo para Amé-
rica que para las naciones europeas inte-
resadas y se duda de que el manifiesto 
pueda ayudar a resolver la situación. 
Por otra parte, en los circuios parla-
mentarios, salvo raras excepciones, el ma-
nifiesto de los profesores causa viva i r r i -
tación. M. Smoot y el senador Swanson 
censuran el acto de los profesores como 
intempestivo y afirman que, sobre todo, el 
acuerdo con Francia para el pago de .la 
deuda de esta nación representa el máxi-
mum de las concesiones que puede hacer 
América. 
Puede decirse, por consiguiente, que en 
los círculos gubernamentales hay unanimi-
dad completa en censurar el manifiesto y 
en los círculos parlamentarios casi unani-
midad. 
Los elementos intelectuales, en cambio, 
cont inúan adhir iéndose al manifiesto, mien-
tras la Prensa cont inúa dividida. El World, 
el New York Times y otros periódicos 
aprueban la iniciativa de los catedráticos. 
Otros, el Washington Posí y el New York 
Herald principalmente, son contrarios a 
ella. , 
L A PRENSA INGLESA 
LONDRES, 24.—La Prensa inglesa aun 
rindiendo homenae a la buena intención 
de los profesores de la Universidad de Co-
lumbia, no cree que su intervención pue-
da ser eficaz. La Westmi7ister Gazette dice 
que los redactores del manifiesto demues-
tran que los acuerdos sobre las deudas de 
guerra son injustos. Asi «Italia ñor paga si-
no d 28 por 100 de sus deudas, mientras 
Francia paga el 50 por 100, Bélgica el 54 
por 100 e Inglaterra el 82 por 100». «Con 
estos porcentajes no pueden ya los Esta-
dos Unidos pretender que su forma de co-
brar las deudas favorezca el desarme eu-
ropeo.» 
El Times .dice, entre otras cosas: «Ha 
hecho a la historia el servicio de registrar 
el juicio de la «intelligentia» americana so-
bre la cuestión de las deudas, mostrando 
cuánto se parece a las opiniones expresa-
das generalmente en Europa. Reforzada, 
como seguramente lo será por la presión 
general y creciente de los factores econó-
micos a que no podrá escapar, esta opi-
nión logrará quizás penetrar la masa del 
pueblo y de los pollt'icos. El progreso será 
lento; y por el momento hay que temer 
que esta incursión interesante de la Uni-
versidad en el terreno de la polít ica pueda 
ser mal interpretada e incluso que se haga 
E l gene ra l G u i l l a u m a t es 
pa r t ida r io d e l indul to 
Hoy decidirá el Consejo de ministros 
sobre ei asunto 
PARIS, M-—El «Matin» dice que el m i -
nistro de la Guerra, señor Painlevé, reci-
bió ayer al embajador de Alemania, von 
Hoesch, y al general Guillaumat, coman-
dante en jefe de las tropas de ocupación. 
Según el expresado diario, el general 
Guillaumat es partidario de que sean in -
dultados los tres súbdi tos alemanes conde-
nados por el Consejo de guerra de Landau. 
Parece que en el Consejo de ministros 
que se r e u n i r á esta m a ñ a n a será exami-
nado este asunto. 
U N MANIFIESTO A L E M A N 
BERLIN, 24.—El ministro de las Regiones 
ocupadas, señor Bell, ha publicado un vio-
lento manifiesto, que comienza a s í : 
«Todo el pueblo alemán se ha enterado 
con indignación y protesta de la inaudita 
sentencia del Tribunal mil i tar francés en 
Uandau. Todo el que haya seguido el pro-
ceso se ha dado cuenta de la culpabilidad 
de Rouzier. Su absolución es un insulto 
a la justicia. Es intolerable situación se-
mejante. Si la vida de los habitantes de 
los territorios ocupados vale tan poco para 
los miembros del Consejo de guerra, la 
población se sentirá en lo sucesivo en un 
estado de ilegalidad que está en pugna 
completamente con los esfuerzos hechos 
desde hace dos años para restablecer la 
paz entre Francia y Alemania.» 
Termina diciendo el ministro que la con-
dición indispensable para la continuación 
de la política de aproximación es el sen-
timiento de encontrarse protegidos por las 
leyes. 
«Esperamos que las autoridades france-
sas h a r á n lo necesario para reparar esta 
injusticia. La única garan t ía contra la re-
petición de tales incidentes, que comprome-
ten gravemente la polít ica de ambos paí-
ses, consistiría en suprimir rápidamente 
la ocupación.» 
L a a l o c u c i ó n c o n s i s t o r i a l 
«Parece que una obscura amenaza 
está suspendida sobre la Acción 
Católica en Italia» 
mal uso de ella para sostener las políticas 
continentales.» 
L A DEUDA FRANCESA 
LONDRES, 24.—El Observer, ocupándose 
de la deuda francesa a la Gran Bretaña, 
: escribe: 
i «Francia no ha ratifleado aún el acuer-
do Churchill-Caillaux sobre el pago de la 
deuda do guerra francesa a la Gran Bre-
I taña. 
I A principios do la úl t ima primavera 
Briand declaró que Francia tenía él pro-
pósito de ser puntual. Cierto que nunca es 
demasiado tarde para cumplir, pero entre 
, tanto los meses pasan y el próximo año, 
dado el acuerdo actualmente en curso, 
Churchill no debe recibir un solo franco 
do Pa r í s . 
I Además numerosos franceses cuentan con 
I que la Gran Bretaña te rminará por renun-
1 ciar al reembolso de la deuda francesa. 
Por lo tanto, el ingrato papel do Churchill 
i es traducir de año en año esta especie de 
|, repudio, en términos que den a entender 
, al contribuyente británico que es él quien 
; deberá pagar.» 
LOS BIENES ALEMANES 
WASHINGTON, 24.—Por 279 votos contra 
efi la Cámara de representantes ha votado 
el proyecto de ley presentado por Green, 
pidiendo que el 80 por 100 de los bienes ale-
manes confiscados en los Estados Unidos 
desde la entrada de éstos en la guerra mun-
dial, sean restituidos a sus propietarios. 
e n 
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's torpederos para Yugoeslavia 
«^ÍS15, ^ - ^ ^ e g r a m a de Belgra-
pabanUdnrC1Jnt5ue el Gobierno yugoeslavo 
SJa in , l P ^ argar Seis torpederos a una 
^'-is doC , n K qUe cstá construyendo ade-
tavia. subinarinos destinados a Yugoes-
IND ICE - R E S U M E N 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s P á g . 2 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o ( S e l e c c i ó n 
d e m á s d e m e d i o s i g l o d e r e c u e r -
d o s ) , por Carlos Luis de Cuenca. P á g . 2 
L a e d u c a c i ó n d e l a c a s t i d a d , por 
el doctor Eoyo Villanova P á g . 3 
T o n t o « p e r d i ó » , por M. Siurot P á g . 3 
L a r e n t a d e l m a r q u é s , por Jesús 
E. Coloma P á g . 3 
D e s o c i e d a d , por «El Abate Fana». P á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
D e p o r t e s P á g . 5 
P á g i n a A g r i c o l a . P á g . 6 
E l h i l o d e o r o ( l o l l e t i n ) , por Henry 
Gréville P á g . 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — G r a n d e s nevadas en Bil-
bao y San Sebastián.—Hielos en el Duero.— 
La Carolina aprueba la carta municipal.— 
Seis vigésimos del quinto premio en Ma-
yorga de Campos (León) ( p á g i n a 4 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l general Guillaumat, 
partidario del indulto de los de Landau.— 
El Gobierno y los parlamentarios yanquis 
contra el manifiesto de los profesores de 
Columbia.—Empeora la situación en Ni-
caragua ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
— O O " — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda España, vientos flojos del Norte y 
frío. La temperatura máxima del jueves 
fué do 18 grados en Málaga y la mínima de 
ayer ba sido de siete grados bajo cero en 
Valladolid, Avila y Albacete. En Madrid 
la máxima del jueves fué de cuatro gra-
dos y la mínima do ayer ha sido de —6. 
Las ideas que inspiran la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España co-
mienzan a infiltrarse en nuestro pais. Y 
es el apostolado español mismo quien las 
introduce entre nosotros. En los «Cahiers 
de la Jeunesse Cathol ique» el señor Mar-
tín Artajo exponía recientemente los pr in-
cipios del movimiento estudiantil ; des-
pués del Congreso de Granada, el prc^ 
dente de la .Confederación, don Alfredo 
López , hacía llegar a nosotros los nuevos 
esfuerzos de los estudiantes católicos de 
España para que se reconozca a los es-
tudiantes una misión propia dentro de 
la admin i s t rac ión de la Universidad. 
Y he aquí que la Hoja Informativa de 
la Confederación ha despertado el in terés 
de la Federac ión Belga de Estudiantes 
Católicos hacia esas mismas ideas. En 
el gran periódico de Amberes L a Meiro-
polc, el presidente de esa Federac ión , 
monsieur Daniel Ryelandt, publicaba el 
5 de diciembre, acerca de ese punto, sus 
propias reflexiones. Creo que é s t a es la 
primera vez desde que hay movimiento 
estudiantil, tal vez desde la reorganiza-
ción de nuestras Universidades en el si-
glo X I X , que se plantean seriamente en 
Bélgica estos problemas. 
Algunos extractos del ar t ículo de nues-
tro amigo monsieur Ryelandt in te resa rán 
ciertamente a los estudiantes lectores de 
EL DEBATE. 
Explica el autor por q u é la idea de la 
par t ic ipac ión estudiantil en la vida uni-
versitaria oficial de ordinario es mal com-
prendida., 
(¡Esta idea—dice—parece que ha tenido 
que pasar por los mismos avatares que 
otras muchas que tienden a dar a la so-
ciedad del siglo X I X la armadura orgá-
nica que ha perdido a causa de la re-
volución : desconocidas por los principa-
les interesados, explotadas por los ele-
mentos turbulentos, mal comprendidas 
por los hombres prác t icos , se hace de 
ellas una apl icación falseada, deformada, 
caricaturizada, que las desacredita y d i -
ficulta la tarea de sus defensores. Los 
socialistas se quejan de que hayan sido 
desacreditados de esa manera los talle-
res nacionales, después de su famosa im-
plan tac ión en 1848. Los partidarios de 
la represen tac ión de los intereses lamen-
tan actualmente que se pretenda despres-
tigiar esa idea incorporándo la a las ins-
tituciones parlamentarias... Del mismo 
modo, a los ojos del público, viene a 
concretarse la in tervención de los estu-
diantes en la Universidad en algo as í co-
mo el soviet, tal como lamentables em-
baucadores lo han instaurado en Rusia y 
en otros países salvajes.» 
«Desde luego, no se trata de nada de 
esto.» 
Monsieur Ryelandt combate, por el con-
trario, una reforma que des t ru i r í a la auto-
ridad en la Universidad. No se trata, de 
n ingún modo—insiste—, de que se con-
ceda a los estudiantes derechos que me-
noscaben los que actualmente tiene re-
conocidos el cuerpo de profesores, sino 
más bien de operar una revolución de 
orden puramente moral, poniendo de ma-
nifiesto ante los ojos de los mismos es-
tudiantes la dignidad de su estado. 
El vicio substancial de las Universida-
des, s egún la fórmula francesa—y belga—, 
es el de ser ún icamente «almacenes de 
ciencia». El aficionado entra, escoge, com-
pra y sale sin tomar afición a otra cosa 
que a su mercancía . Esta práct ica no es 
conveniente ni para el progreso de la 
ciencia ni incluso para su adquis ic ión 
juiciosa. No puede decirse que los estu-
diantes «pertenezcan» a una Universidad 
que se l imi ta a expedirles un diploma a 
cambio de un examen satisfactorio. A 
j part ir de este momento, los estudiantes, 
1 como los profesores, son ex t raños a esa 
¡ a tmósfera de noble ambición intelectual 
j y de emulación colectiva, en una palabra, 
! a esa vida corporativa que deber ía asumir 
, toda la t ransmis ión de la alta civilización 
a t ravés de las generaciones. 
Debo a ñ a d i r que esta cr í t ica afecta en 
mucha menor parte a un centro univer-
sitario como el de Lovaina. La cultura es 
allí más homogénea por estar toda im-
pregnada-del espír i tu católico. Los círcu-
los de estudio científicos o de desarrollo 
cultural son allí numerosos. Y el gran 
n ú m e r o de los estudiantes—3.000—, en 
relación con el vecindario de la ciudad 
que los alberga, facilita sus reuniones. 
Sin embargo, Lovaina padece, ciertamen-
te también , de la concepción individua-
lista de la Universidad. 
Aspiramos, pues, con monsieur Daniel 
Ryelandt, a que llegue el día en que en 
todos los países latinos los estudiantes 
se sientan con una misión universitaria, 
misión consagrada en un estatuto. Con 
él también felicitamos a nuestros amigos 
los españoles por haber sido la vanguar-
dia de esta reconquista. ¡S i empre con-
quistadores! Giovanni HOYOIS 
Bruselas, diciembre, 1926. 
E l 3 5 0 a n i v e r s a r i o d e ' R u b e n s 
AMBERES, 24. — L a ciudad de Amberes 
está preparando activamente la elabora-
ción de un vasto programa de fiestas des-
tinadas a conmemorar el año próximo de 
una manera grandiosa el 350 aniversario 
del pintor flamenco Pablo Rubens. 
«Con otros nombres, y bajo insig-
nias nuevas, han reaparecido los 
sectarios de siempre, aun contra 
las órdenes del Gobierno» 
Una concepción del Estado que no puede 
ser la concepción católica, porque mono-
poliza y absorbe al hombre 
—o— 
He aquí el texto de la alocución pontl-
fioai en la parte que se refiere a I tal ia 
y a la importancia de la acción católica. 
«También Italia, esta tierra, que tantos 
motivos naliurales y de te Nos hacen par-
ticularmente cara y amada, debía conocer 
las tempestades. Y decimos tempestades 
con intención; porque primero fué la tem-
pestad de la indignación, del horror por el 
insano atentado a la vida del hombre que 
con tanta energía gobierna los destinos del 
país, hasta el punto de que puede pensar-
se que el país mismo pel igrar ía si peli-
grase su persona. La intervención casi v i -
sible de la Divina Providencia hizo que la 
primera tempestad fuera seguida inmedia-
tamente por un verdadero hu racán de jú-
bilo, de alegría, de acciones de gracias 
por el peligro pasado y por la completa 
y casi pudiera decirse portentosa invulne-
rabilidad de quien debiera ser la víct ima. 
Del mismo modo que fuimos de los prime-
ros en recibir la noticia del peligro corri-
do y tan felizmente evitado, así nuestras 
acciones de gracia» fueron de las prime-
ras en elevarse al Señor de la vida y de la 
muerte, que desde lo alto gobierna y rige 
a todo y a todos, individuos y pueblos.» 
Su Santidad deplora vivamente que mien-
tras el Papa, los Obispos, los sacerdotes 
y todos los buenos fieles se un ían en tales 
acciones de gracias, se llevaran a cabo vio-
lencias y devastaciones contra personas, 
cosas, instituciones y casas dependientes, 
no deteniéndose n i siquiera ante la santi-
dad del templo n i ante la veneranda dig-
nidad del Obispo, n i al sagrado carácter 
del sacerdote, persiguiendo a los mejores 
entre los fieles católicos—que por su mis-
ma fe y religión son los más válidos y 
fervientes defensores del orden y de la 
tranquilidad social—, a sus organizaciones, 
a sus obras de buena Prensa, que benefi-
cian a t-odos en el terreno religioso, cultu-
ral, económico y social. 
«Y estas cosas—continúa el Santo Padre— 
las decimos para expresar de un sola vez 
a tantos amados hijos nuestros, sobre todo 
a los queridos jóvenes, que no descono-
¡ cemos lo que han sufrido precisamente por 
el nombre de católicos que ellos llevan 
más alta y más honrosamente; que hemos 
I sufrido con ellos; que hemos rogado con-
¡ fiadamente por su perseverancia y también 
por la conversión de todos aquellos que 
les hacen sufrir.» 
Ahora puede decirse que la tormenta ha 
pasado y están las cosas como cuando ha 
pasado por un campo de mies ya madura. 
Cuando más hermosa y prometedora estaba 
la mies, tanto más graves y verdaderamen-
te sensibles son los perjuicios, las ruinas, 
los daños. Obras de organizaciones flore-
cientes, fruto del concienzudo e inteligente 
trabajo de tantos años y de sacrificios ine-
narrables y que tenían la confianza de In-
numerables familias y de poblaciones en-
teras y compensaban esa confianza con pre-
ciosos beneficios materiales y morales, 
i fueron en un momento míseramente des-
truidas o seriamente dañadas y comprome-
: tidas. Sabemos que órdenes precisas y se? 
i veras fueron dadas para reprimir y pre-
venir eficazmente, y dignamente castigar 
toda violencia y opresión. Nos alegramos 
de ello, y nos consuelan como sabias me-
didas de gobierno, como justas y apropia-
das satisfacciones que se debían a tamos 
pastores y fieles, familias y poblaciones, 
que las necesitaban para no perder toda 
confianza en la fuerza del derecho, en el 
vigor de la ley, en la buena voluntad de 
las autoridades. 
Y la confianza no es aún n i completa 
n i segura, sobre todo en lo que se refiere 
a los intereses religiosos, a pesar de reco-
nocerse éstos como lo que verdaderamente 
son, los supremos intereses de un pueblo, 
sobre todo de un pueblo como el italiano. 
Parece que una obscura amenaza (ame-
naza confirmada por toda una nube de 
sospechás, intromisiones y dificultades) está 
suspendida sobre las organizaciones y las 
obras, en especial las obras juveniles de 
la acción católica, la pupila de nuestros 
ojos; e incluso parece que corre peligro 
la educación y la formación cristiana de 
la juventud, la parte más exquisita del 
Divino Mandato «cuntes docete». Parece 
que una vez más se revela y se pror inciá 
una concepción del estado que no puede 
ser la concepción católica, porque h;tce del 
Estado el fin, y del ciudadano, del h( mbre 
un medio que monopoliza y absorbí por 
completo. Parece que un verdadero dualis-
mo de poderes y de funciones continúa 
haciendo ejecutores y a veces árbi tros de 
órdenes, por otra parte buenas y próbidas, 
a hombres—situados en la periferia desde 
luego—, que bajo nuevas insignias y con 
otros nombres continúan siendo los sec-
tarios de ayer, siempre los mismos enemi-
gos de la sociedad y de la religión, y pa-
rece conformarse mal con las demostra-
ciones oficiales de religiosidad tratar a los 
sagrados ministros en forma absolutamen-
te indigna de su hábi to y de su carácter, 
y todo esto a pesar de la intervención del 
Obispo.» 
«Esperamos y confiamos que de ahora 
en adelante no puedan hacerse tales ob-
servaciones ni concebir tales temores; es-
peramos y confiamos que, alejada y sor-
prendida toda razón de recelo, y restituida 
y asegurada la confianza en todos los bue-
nos y honestos, sea cada vez más coorde-
nada y eficaz, m á s completa y concorde 
la cooperación al bien y a la prosperidad 
común.» 
Con objeto de que nuestro personal 
pasara con sus familias la Nochebue-
na, este número ha sido cerrado a 
las nueve de la noche. Rogamos a 
nuestros lectores que perdonen cual-
quier deficiencia informativa que pu-
dieran hallar en el texto 
Choque de trenes en Rockmart 
ROCKMART (Georgia, Estadós Unidos) 
24.-Ayer han chocado dos trenes de via-
jeros cérea de esta ciudad, resultando 20 
muertos y numerosos heridos. ' 
J u a n d e A l m e í d E 
Por Pidclino D E F I G U E T R E D O 
E n circunstancias muy pintorescas, .en 
medio del magnífico Tajo, a bordo do 
una vieja fragata, que recuerda ios^áureos' 
tiempos del arsenal de Damau y sus cons-
trucciones de teca (madera de la India), 
casi eternas, se substanció hace d ías ei 
sensacional juicio del coronel Juan de 
Almeida, ante un Tribunal de generales. 
A.lmeida había sido acusado eu el mes 
de septiembre, en una nota oficiosa fir-
mada por el jefe del Gobierno y por el 
ministro interino del Interior, del crimen 
de traición y de la redacción de un pro-
grama político de aignominiasí. 
Como conozco desde hace muchos años 
al acusado y no ignoro las demasías de 
lenguaje y las precipitaciones de juicio 
a que conduce la pas ión política, no pude 
menos de sonreirme ante esa draicióní 
y esas «ignominiass , y no modifiqué lo 
más mínimo los sentimientos que siem-
pre he tenido respecto de Juan de Almei-
da, y esperé tranquilamente el juicio. ÁJ 
fin llegó éste, y tuvo el desenlace previs-
to : la absolución por unanimidad.; 
La causa, secretamente preparada, dis-
cur r ió tranquila, en un ambiente de sim-
patía y admi rac ión hacia el acusado, am-
biente tan fuerte que a r r a s t r ó al fiscal 
a ser un segundo defensor y a que re-
cordase que el ministerio público, repre-
sentante ante los Tribunales de los in-
tereses y el honor de la sociedad, tanto 
debe acusar a los culpables como defen-
der a los inocentes. Esa s impat ía y esa 
admirac ión , acaso por el hecho de no ha-
ber sido oídos los testigos de la defensa, 
que ésta cons ideró innecesarios, no fue-
ron proclamadas con el calor y el en-
tusiasmo vibrante que merec ía el acu-
sado. 
La defensa, muy bien conducida, muy 
ju r íd ica , verdaderamente de abogado pro-
fesional, se con ten tó con hacer patentes 
los vicios de nulidad del" proceso y con 
demostrar que el acusado no hab ía rea-
lizado ninguno de los delitos que se le 
imputaban; ni siquiera había incurr ido 
en ninguna falta disciplinaria; apenas si 
fué la víct ima de un equívoco o de una 
intriga.. . Es un procedimiento. Otro, más 
de mi gusto, hubiera sido el engrande-
cer tanto la figura del hombre que la 
defensa prevaleciese sobre la acusac ión 
misma, que, en fin de cuentas, se redu-
cía a bien poco: el haberse mostrado 
dispuesto a aceptar del Ejérci to un man-
dato gubernativo.: 
Este proceso tiene plena oportunidad 
y justicia, porque el coronel Juan de A l -
meida es, ciertamente, uno de los hom-
bres de más valer de Portugal. 
Días hace, en una conferencia que pro-
nunc ié en la Facultad de Medicina de 
Oporto acerca de la colonización portu-
guesa en América , hice resaltar al ele-
mento juvenil de mi auditorio las carac-
ter ís t icas más altas de esa obra, a s í en 
el matiz p o r t u g u é s , como en el espa-
ñol : el e sp í r i tu heroico y la cultura 
científica. En aquello siglos dorados no 
acometimos tan sólo la explorac ión eco-
n ó m i c a ; realizamos también la inves-
t igación científica de los terri torios, ya 
para hacer más certera y productiva la 
exploración misma, ya para satisfacer im-
pulsos de la más alta y desinteresada cu-
riosidad fnteleclual. De esta suerte la co-
, Ionización d e t e r m i n ó la apar ic ión de to-
, das las ciencias necesarias—porque la 
| ciencia se deriva de la utilidad—., y fué 
representada a veces por figuras supre-
mas, que levantaron el alma a la más alta 
clave heroica e hicieron obra científica 
de lo más serio y m á s perdurable, como 
Duarte Pacheco Pereira y don Juan do 
Castro, en el Oriente, como todos los 
«bandeirantes» y misioneros en el Occi-
dente. 
Pues entre los modernos, y sin que 
pueda temer el cotejo con los antiguos,, 
nadie representa n^ejor esas dos caracte-
r ís t icas de la co lonizac ión—espi r i ta he-
roico y cultura científica—que Juan de 
Almeida. 
E l eminente profesor Silva Telles, de 
la Universidad de Lisboa, en un esbozo 
que ha publicado recientemente do la his-
toria ultramarina de Portugal, dividía 
és ta en tres pe r íodos principales: orien-
tal, b ras i leña y africana. El tercero y úl-
timo es el de la ocupación de nuestros 
¡ terri torios africanos, después del reparto 
del continente negro hecho en la Confe-
| rencia, de Berlín, 1885-1886. En ese pe-
r íodo de veinte años , que tanto ennoble-
ció el reinado de don Carlos l , el viejo 
heroísmo de la India y del Brasil resur-
gió en figuras ilustres de militares y po-
líticos, entre los cuales la postrera y aca-
so la m á s representativa fué Juan de A l -
meida, como Silva Telles indica. 
Pocos conquistadores en el gran siglo 
dieron a Portugal y a la civilización m á s 
tierras que Juan de Almeida, el cual con-
quistó territorios muchas veces m á s gran-
des que la met rópol i . Sólo con los re-
cursos de la provincia de Angola, sin m a 
sola expedición de refuerzo que saliese 
de Portugal, conquis tó el vasto mundo 
desconocido que va desde el Sur de Mos-
samedes al Barotse, muchos miles de k i -
lómetros cuadrados. Dir ig ió nueve cam-
pañas , ocho como comandante y una co-
mo jefe de Estado Mayor; pasó hambres 
y sed, fué hedido dos veces, hizo reco-
nocimientos de los m á s audaces, sin más 
compañía que un ordenanza fiel; sólo 
al milagro debió la vida en más de una 
ocasión, en que la muerte parec ía inevi-
table; cons t ruyó 36 fuertes, en los que 
por primera vez t remoló la bandera por-
tuguesa. Y lo certero de su visión, la 
seguridad de su cri terio científico fueron 
tales, que uno de esos fuertes, el llamado 
Paiua Couceiro, está edificado sobre el 
paralelo l ímite meridional con el Sud-
oeste a lemán. Y cuando hace poco se 
p roced ió a delimitar las fronteras con In -
glaterra, sus noticias geográficas alcan-
zaron una confirmación plena. 
Pero esle hombre no se contentó con 
la ocupación de vastos territorios ni la 
{Continúa en La primera columna de se-
gunda plana.) 
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pacificación de grandes masas; o rgan izó 
la adminis t rac ión , desarrol ló toda una 
orgán ica e inteligente polít ica de fomen-
to y civilización y es tudió científ icamente 
los territorios, porque, generosamente do-
tado por Dios, es no sólo guerrero de 
í«goroso temple, sino también político de 
amplios horizontes y hombre de ciencia 
íde seguro método y universal curiosidad. 
Oficial del Estado Mayor y licenciado 
jen Ciencias Naturales en la Universidad 
de Coimbra, escribió de materias m i l i -
tares y refirió después sus c a m p a ñ a s de 
Cuanharna y Bvale, de los Dembos y 
Mahungos, de más allá de Cunene, del 
bajo Cubango, del Pokolo, de Otokero 
y de Cafima, e historias bien documen-
tadas con mapas de caminos e h id rográ -
ficos por él mismo levantados. Y en 1912, 
a manera de un balance de su acción 
africana, publ icó el l ibro Sur de Angola. 
[(Informe de un Gobierno), obra maestra 
de ciencia colonizadora, porque comienza 
con el estudio m á s riguroso de la geo-
graf ía , describe la conquista y la estruc-
tu ra de la Adminis t rac ión civil y mil i tar 
y relata todo el trabajo del fomento de 
la riqueza, la agricultura, las comunica-
ciones, las minas, las finanzas, etcétera. 
El ostracismo político lo condujo al 
destierro, cuyas amarguras, él, que sin i 
querer, como Mr . Jourdain, és escri-
tor, nos describe con dolorosa expresión 
l i teraria, en la Visión del creyente, l ibro 
que es una especie de compendio de su 
ideología política y de su programa de 
realizaciones. En ese libro hay numero-
sas pág inas dedicadas a la inteligencia 
lusoespañolá , que defiende con calor y 
objetividad, basándose en una síntesis de 
la historia peninsular y en la observación 
de las actuales necesidades de los dos 
pueblos. Fundamentos de esa inteligen-
cia ser ían , s egún expresó Juan de Almei-
da en 1915, las siguienies: 
Primera. Alianza militar, con las res-
tricciones impuestas por tratados y alian-
zas anteriores con otros países , circuns-
crita tan sólo a las cuestiones de in te rés 
peninsular; y como acto previo, la rec-
tificación de la frontera. 
Segunda. Acción diplomát ica concorde 
en la real ización de objetivos nacionales 
previamente determinados. 
Tercera. Tratado de comercio, con 
apl icación de tarifas diferenciales y pro-
teccionistas, y el rég imen de puerta abier-
ta para los productos de expor tac ión c 
impor tac ión española por los puertos de 
Lisboa, Figueira y Porto. 
Cuarta. Cooperación económica. 
Quinta. Igualdad de tarifas aduaneras 
en el comercio exterior. 
Sexta. Circulación facultativa de lai 
monedas de los dos países. 
Sépt ima. Libertad e igualdad en el 
ejercicio de las artes, industrias y comer-
cio en general, con arreglo a las leye 
respectivas del país , así como en el ejer-
cicio de las profesiones liberales, me-
diante la equ ipa rac ión de los cursos. 
Estas bases, que han sido concebida? 
con anterioridad a las consecuencias de Ir 
guerra y de la crisis portuguesa, están 
muy lejos de tener hoy actualidad, por-
que la des igual ís ima si tuación económica 
y financiera de los dos pueblos no con-
sent i r ía una polí t ica tan arriesgada. 
Hal lándose una vez en Marruecos, que 
considera Almeida tierra irreverente de 
Portugal, concibió un plan de comunic 
cienes que in te resó vivamente a Lyautey [ 
y a Sidonio Paes, y de ten iéndose en Cabo 
Verde, hizo ese magnífico trabajo de in-
gen ie r í a que es el proyecto del Puerto 
Grande de Sap Vicente, comercial y mi-
litar. 
La vida de este soldado heroico y cul-
t ís imo es un noble ejemplo y un caso 
psicológico notable que recuerda a aque-
llos hombres del 500, de aptitudes mul-
tiformes, que concebían el hero í smo como 
un caminar y un variar de horizontes, a 
manera del Cid. 
Lisboa, diciembre, 1926. 
Trágicas derivaciones 
de un premio 
Le dejan sin gabán y sin cinco 
duros. Gatito que muerde 
—o— 
Sebastián Berros Blanco, de treinta y 
seis años, es un feliz mortal a quien le 
ha caído el segundo premio en el ú l t imo 
sorteo. Su fortuna no fué grande, porque 
como se dedica a vender participaciones, 
reservóse unas pesetillas nada más , distri-
buyendo un buen número de ellas entre 
el vecindario de la Corredera, 
Ayer tarde, impulsado por la costum-
bre de sembrar el bien, i r rumpió en la 
calle de San Vicente, exhibiendo unos ro-
bustos pollos, que rifaba. 
Se acercó a comprarle unas papeletas 
Lorenza Villaverde Jiménez, de veintiocho 
años, que vive en San Mateo, 28. Lorenza 
está agradecís ima a Sebastián porque le 
había adquirido cinco participaciones del 
nümero premiado en el sorteo, así es que 
se propuso surtirse desde luego de Be-
rros en todo de cuanto éste vendiera. 
La conversación giró hacia la suerte. 
La muchacha le enseñó las participacio-
nes, bromeando con el gusto que se debe 
hacer estas cosas cuando le aguardan a 
uno 25.000 pesetas, que es lo que le corres-
ponde a Lorenza. 
Acabóse el chispeante diálogo y la mu-
chacha se fué a casa. Allí echó mano al 
bolsillo para sacar las participaciones y le 
faltó un átomo, para volverse loca. Las 
participaciones habían volado. 
Desolada, con la desolación propia que 
se debe tener cuando le aguarda a uno la 
pérdida de 25.000 pesetas, marchó a la co-
misar ía llorando. De ésta pasó al Juzgado 
de guardia l lora que te llora. 
Berros fué detenido. Se le ocuparon cua-
tro paiticipaciones del mismo número 
agraciado; pero el hombre afirmó con ex-
traordinaria energía «que eran suyas y 
muy suyas». Se las reservó para él antes 
del sorteo. 
Quedó en libertad el vendedor; mas el 
asunto no ha terminado, aun cuando la 
dolorosa lógica parece suponer que para 
la chica el finiquito es absoluto, radical, 
inapelable. Las participaciones eran «al 
portador», y el que las va a aportar para 
cobrarlas no será su dueña seguramente. 
Nos atrevemos a asegurarlo. 
Otros sucesos 
Ratería.—Paulino Pérez Contreras, de cin-
cuenta y seis años, que vive en Segovia, 
57, ha denunciado que en un t r anv ía del 
disco 23 le han sustraído una cartera con 
150 pesetas y una sortija que valora en 
40 pesetas. 
A cuerpo.—A Agapiio Martín Fernández, 
de veintitrés añoS, que habita en Monteleón. 
7. le han robado un gabán, que vale 65 
pesetas, y 25 pesetas que guardaba en uno 
de los bolsillos del mismo. El hecho se con-
sumó mientras Agapito trabajaba en una 
obra de la calle de Menorca, 12, hotel. 
Carena.—Isabel Ramos Ferreiro, de diez 
y seis años, que vive en San Vicente, 66, 
se puso a jugar con su gatito, que es una 
verdadera monada, dicho sea de paso. El 
gatito sacó las uñas- despVs enseñó los 
dientes, y dió un mordisco a Isabel, hirién-
dola levemente. 
P a r a P a s c u a s 
El mejor regalo es una Capa, G a b á n o 
Trinchera de la casa SESEÑA, que ei la 
más surtida y económica de Madrid. Vean 
su exposición, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 





El símbolo de la fuerza, 
de la energía, del 
y del poder 
lo constituye el Jarabe de 
Vigoriza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los músculos 
y es el remedio mas eficaz con-
tra la neurastenia, inapetencia, 
escrofulísmo y todas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
son causa de la 
del agotamiento. 
anemia y que 
consunción y 
M á s de 35 a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a 
AVISO: R e c h a c e t o d o f r a s c o q n e n o l l e v e e n l a 
e t i q u e t a e x t e r i o r H 1 P O F O S F I T O S SALUD, 
• m p r e s o c o n t i n t a r o j a . 
I 
Nueva edición, esmerada, economi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente aQo 
¡el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con pre-
ciosa encuademac ión en tela, y; 
plancha dorada 
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Se está distribuyendo la nueva Guía Telefónica de Madrid. 
Contiene los números nuevos que entrarán en vigor desde que se cambie el servicio ma-
nual en automático 
el 29 de diciembre actual a las doce de la noche 
El libro de la Guía lleva una lista suplementaria en la que se incluyen los números asigna-
dos últimamente y los cambios habidos después de imprimir aquél, hasta el último día posible. 
En las primeras páginas se encontrarán instrucciones completas para usar el teléfono auto-
mático y en las últimas la lista de poblaciones conectadas hasta ahora a la red interurbana. 
S e r á n e c e s a r i o c o n s u l t a r l a n u e v a G u í a a n t e s d e h a c e r u n a l l a m a d a p o r e l 
t e l é f o n o a u t o m á t i c o . 
CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
Estreno suspendido 
E l estreno de «Girasoit-, con el que de-
bía presentarse ayer la nueva compañía del 
Infanta Beatriz, fué suspendido. 
GACETILLA T E A T R A L 
¡ ¡ C H A R L O T Ü 
«La quimera del oro» es el mayor acon-
tecimiento cinematográfico que se avecina. 
Vean a Charlot en «La quimera del oro», 
a par t i r del lunes, sólo en CINEMA 
ARGÜELLES. 
Las funciones dehoy en la zarzuela 
Miguel Fleta canta «La Favor i t a» 
y Pedro Lafuente «Otelo» 
Miguel Fleta y Pedro Lafuente van a 
presentarse hoy ante el públ ico de la Zar-
zuela, cantando «La Favor i ta» y «Otelo», 
respectivamente. «La Favor i ta» , cantada 
por el insigne Fleta, Nena Juárez , Enr i -
que de Franceschi y Zaccarini se dará 
esta tarde, a las cinco, y «Otelo», que in -
t e rp re t a r án por vez primera en la actual 
temporada de ópera Pedro Lafuente, A u -
gusta Oltrabella, que ha rá su presentac ión; 
De Franceschi y Vi t tor io , se pondrá en 
ecena por la noche, a las nueve y media. 
C a r t e l e r a d e e s o e c t á c u l o s 
t i c i ó n del p ú h l i c o , se i n t e r p r t r t n r á «i 
medio de «La boda de L u i s A l o n s o » 
P A L A C I O D E L A M n T 8 I C A _ A l a s 1 0 4 5 T 
doncella sueca (cómica); Regalo d e b o d a ' ^ T 
media, siete partee); y El último c r i m e n r*" 
media dramática, interpretada p o r U o í U k ^ 
estrella Bebé Daniels).-Se d e s p a c i o 
dades en contaduría todos los d í a s l a b o r ^ b i 
de cinco a ocho, sin aumento de p r e c i o 
ABGÜELLES.—á tarde, De los c u a r e n t a na* 
ra arriba.... y La Venus americana ( é x i t o 
menso).—6,30, La últ ima apuesta, y - Y o 1 
maté! (por Sossuó Hayakawa).—10 n o c k e T V 
los cuarenta para arriba...; La ú l t i m a a p u e s 
ta; La Venus americana.—Lunes, C h a r l o t 
La quimera del oro. P 
CINEMA BILBAO.—Ultimos días d e l a ^ 
líenla española El Patio de los Naranjos. S i 
gue actuando con gran éxito el c a n t a d o r A n 
gelillo. 
C I H E I D E A L . - 4 , 3 0 y 6,30 tarde; n o c h e , a 
las 10, por secciones, entre las q u e s e p r o . 
yectarán Don Timoteo, domador; Una b o d a de 
contrabando; De carbonero a gran señor (por 
Marie Prevost y M. Moore); El ú l t i m o c r i . 
men (por Bebé Daniels); Regalo de b o d a (po-
Betty Copmson y Raymond Griffit). 
CINEMA GOYA.—Tarde, 4,30; A m o r c o n sus-
tos; Noticiario Fox; Guerra a los ratones-, S a n . 
tuario del amor perdido.—Tarde, 6,30; noche 
10.15; El Barba Azul americano ( L o u i e W i K 
son); Noticiario Fox; Guerra a l o s r a t o n e s -
Amores de niña (Laura La Plante). 
ADAMUZ - GONZALEZ. — Compañía c ó m i c o , 
dramática. Bm-'os. 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe. 14).—6, Los extreme-
ños se tocan.—10,15, Los extremeños se tocan. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gal!, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so-
bre el mar. 
L A K . A (Corredera Baja, 17).—6. Poca cosa 
es un hombre, y Celia Gámez.—10,30, Alfilera-
zos, y Celia Gámoz. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14) 6,30 y 
10.30, ¡Mecachis, qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, El úl-
timo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4, 6,30 y 
10,30. El dominador. 
A L K A Z A B (Alcalá. 22).—6 y 10,30, 125 kiló-
metros. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—4, 6.30 y 
10,30, Charlestón. 
P U E N C A B B A L (Fuencarral, 145).—4, Histo-
ria de España.—6,30 y 10,30, Los Reyes Magos 
o El nacimiento del Mesías. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, El dictador.— 
6,45, La pastorela.—10,30, El dictador. 
B E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—6.15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 4 , 3 0 y 6,30, Girasol. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 3,45, la celebra-
dísimu zarzuela Los sobrinos del capitán Grant. 
A las 6,30, El huésped del Sevillano, el mayor 
éxito del género lírico en la actualidad. Triun-
fo de Sélica Pérez Carpió, Paquita Alcaraz y 
Delfín Pulido.—Noche, a las 10,30, éxito, éxito, 
éxito de El huésped del Sevillano, brillante 
presentación escénica; notabilísimos cantantes 
y orquesta, dirigida esta tarde y noche por 
el maestro Guerrero. 
F R O N T O N J A I - A L A I — 4 , primer partido, a 
remonte, Irigoyen y Ugarte contra Pasieguito 
y Berolegui; segundo, a pala, Gallarta I I I y 
Perea contra Quintana I y iVillaro. 
C I R C O D E F R I C E . — A las 5,30 tarde, a las 
10,15 noche, dos funciones monstruo. Toda la 
compañía de circo, el fakir «Scarha-Bey» y el 
cuento de Pascuas titulado «El oso enamo-
rado», en el que toman parte más de 50 artis-
tas, leones, camellos, etcétera, etc. 
R O Y A L T S - . — 4 , 3 0 tarde. El gato Félix, doc-
tor; Monte Cario.—6,30 y 10,15 noche, estreno: 
Vía libre (por Liliam Rich); El gato ifólix. 
doctor; De carbonero a gran señor. 
O R Q U E S T A D E L F A L A C I O D E L A M U S I 
C A . — A las 6 de la tarde, concierto sinfónico 
por la Orquesta de este Palacio, bajo la di-
rección del maestro Lassalle: Primera parte— 
Ballet-Suite, de J. B. de Lully. Segunda par-
te.—Sinfonía número 5, de L . Beethoven. Ter 
cera parte.—«Heraldos», S. Bacarisse (estre-
no); «España» (rapsodia), E. Chalrier. A pe-
( E l a n u n c i o d e l a s o b r a s e n e s t a c a r t e l e r a 
n o h u p o n e s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Cable de Montevideo 
al Ayuntamiento 
Hasta el 31, presentación de altas 
para tributos municipales 
—o— 
El alcalde interino, don Emil io Ante;:, 
ha recibido el siguiente telegrama de Mon-
tevideo: 
«Municipio Montevideo presenta ñlial sa-
ludo segundo centenario fundación ciudad, 
testimoniando cariño admiración noble glo-
rioso pueblo español .—Fabini , presidente; 
Panheo y Clavelli , secretarios.» 
* * ni 
Por la Adminis t rac ión de Rentas del 
Ayuntamiento se va a proceder a la con-
fección de las mat r ícu las para el año eco-
nómico de 1927 para la cobranza de los 
tributos municipales, y con tal motivo in-
vi ta al públ ico la Alcaldía para que antes 
de finalizar el mes de diciembre presente 
en las oficinas, plaza de la V i l l a (Casa de 
Cisneros), las altas que no hayan figurado 
en mat r ícu las anteriores. 
E l alcalde ha señalado el plazo de refe-
rencia para la voluntaria presentaci6n de 
altas, haciendo un llamamiento especial n 
cuantos vienen obligados al pago del arbi-
t r io de inqui l inato para que en el plazo 
marcado procedan a solicitar sus inscrip-
ciones. Transcurrida la fecha del 31 se 
procederá con toda diligencia y rigor a la 
invest íeación de impuestos y arbitrios del 
Ayuntamiento. 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y T I E R R A SANTA 
Salidas 18. enero y 9 febrero 
¡ U V E N T U D ^ C A T O ^ 
La de Santa Teresa, para solemnizar a 
su Patrono San Esteban, tendrá una misa 
de comunión mañana , a las ocho de la 
mañana , en el templo parroquial. 
C I N E E S C U E L A 
E N E L R E A L C I N E M A 
E S P E C T A C U L O U N I C O E N S U C L A S E , A L T A M E N T E 
M O R A L E I N S T R U C T I V O 
o r p r i m e r a v e z e n ü s p a n a 
E L C I N E D E L O S N I Ñ O S 
Inaugurac ión oficial m a ñ a n a domingo 26. a las once de la mañana , co» 
«PETER PAN», interpretada por Betty Bronson. 
PELICULA MARAVILLOSA PARA NIÑOS D E SEIS A OCHENTA AÑOS 
( P R E C I O S P O P U L A R E S ) 
C . T - - -
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
xxxrx 
ELECCIÓN DE CARRERA.—RÁPIDA RESOLUCIÓN.—LA UNIVER-
siDAD.-t-LAS CLASES.—CANALEJAS, CAMÚS Y DON FERNAN-
DO DE CASTRO.—NUEVAS AMISTADES.—INFLUENCIA DE 
CASTILLO Y SORIANO EN MI VOCACIÓN '..ITERARÍA.— 
NUESTRA PRIMERA PRODUCCIÓN. 
Las circunstancias de la vida en nuestro tiempo 
y el natural deseo de que los hombres tengan lo 
m á s pronto, posible una profesión, hacen que ten-
ga que elegirse carrera, preeisameiue en la edad 
en que menos se reflexiona, y más se ignora la 
naturaleza de las profesioaes. Sólo en casos muy 
señalados so maniflesla desde la inranci-i üm* vo-
cación decidida, eme puede ser reveladora de ap-
ftü/udies especiales para un género de estudios; pero, 
por lo general, el joven »e decide a elegir carre-
j a un poco a ciega?, y frecuentemente, por razo-
nes muy secundarias. 
Llegóme a mí esta hora grave de decidir lo que 
'habla de ?er loda mi vida y t ra té de hacer examen 
de conciencia. 
Por entonces, todo alumno que ocupaba primeros 
pucsios en las cátedras, se proponía indefectible-
,mante ser ingeniero, por lo cual mi amor propio 
une inclinaba a ser ingeniero de Caminos, Canales 
y Pvertns. Como afición me sent ía inclinado a la 
Medicina, que siempre me ha seguido gustando 
muchísimo, cosa que me explico por razones de 
herencia, porque mi padre hab ía estudiado Medi-
cina, aunque nunca la ejerció y médicos fueron mi 
abuelo, mi bisabuelo y mi tataraboelo paternos. 
Además, ser médico, era ser lo que don Santiago 
Ortega Cañamero, que siempre iba muy elegante, 
fumando unos habanos que perfumaban la casa y 
que además, tenía coche 
Resulto, sin embargo, de dicho examen de con-
ciencia, que el ejercicio de la Medicina me asusta-
ba. Aquello de estar viendo siempre enfermedades 
y muertes y no tener un moment: Ubre en la vida, 
jiorque a cada instante pod ía reclamar asistencia 
inmediata un enfermo grave, no era para mi ca-
rácter. 
En la carrera de Leyes no quería n i pensar, por-
que desde nlfio se me había metido en la cabeza 
que era la más larga y la m á s pesada de todas, 
como si las otras guardaran gran diferencia con 
ellas. Además, ser abogado, era ser lo mismo que 
era don Eduardo Arenas, un señor amigo de mi fa-
milia, serio, grave en el hablar y 'a quien no v i 
sonreír j a m á s en m i vida. 
Para ayudarme en mi perplejidad, me compra-
ron el Libro de las Carreras, en el que se especifi-
caban los estudios de cada una de ellas, su organi-
zación, porvenir, etcétera. Pero su consulta, lejos 
de aclarar mis dudas, acabó ipor confundirme más . 
Así las cosas, y cuando mi padre me apremiaba 
ya a decidirme porque êl tiempo urgía, me encontré 
en la, calle de la Luna a mi condiscípulo de San 
Fernando, Perico Carbonero, que iba a la Univer-
sidad para matricularse. Mi compañero de ayu-
dan t í a en clase de Física y uno de los más íntimos 
amigos, iba a seguir la carrera de Derecho y me 
invitó a imitarle. 
Fácilmente rebatió las objeciones de mi preocupa-
ción respecto de esta cíurrera, exponiéndome sus 
¡ ventajas para lo porvenir, por sus muchas salidas, 
y sobre todo, el placer de seguir juntos en las cla-
ses otros seis años. Esto me decidió, y manifestado 
a mi padre mi propósito, me matriculé, al fin, en 
Derecho, como si toda mi corta vida hubiera teni-
do para las leyes irresistible vocación. 
Llegó la apertura de curso de 18G4, y comencé las 
clases del preparatorio, que entonces eran Litera-
tura general y Española, Literatura griega y lati-
na e Historia Universal. Las dos primeras las te-
níamos en el llamado Paraninfo Viejo de la planta 
baja del edificio de la calle de San Bernardo, en 
el ángulo del ala derecha, por el gran número de 
alumnos que en ellas nos reuníamos, pues, además 
de los de preparatorio de Derecho, concurr ían los 
de Filosofía y Letras y de Teología. La Historia 
la dábamos en un aula del piso principal, mucho 
más espaciosa que las demás del mismo. 
Explicaba la primera de dichas asignaturas don 
Francisco de Paula Canalejas, tío del ilustre hom-
bre público don José, y teníamos de texto la obra 
die Gil y Zarate, aunque el pirofesor se separaba 
de ella bastante; por lo que nos encontramos con 
la novedad de estudiar más por los apuntes áe l a 
explicación que por los libros. 
Recuerdo aún la figura de aquel ca tedrá t ico ; de 
mediana estatura, más bien grueso, con poblado 
biigote y dorados quevedos. Desde luego se adver t ía 
que era hombre de grandes conocimientos, pero su 
voz era algo apagada, y a mí me resultaba un 
poco plúmbea su explicación. 
La Literatura clásica nos la explicaba el famoso 
don Alfredo Adolfo Camus, hombre entonces ya ma-
duro, con el ipelo canoso, cortado a punta de tijera y 
un bigotillo blanco. Vivo, nervioso, con marcado 
acento andaluz y chispeante e ingeniosa frase, resul-
taban amenís imas sus explicaciones; y, sin embar-
go, en su clase era tradicional que hubiese gan-
sadas y desórdenes que nunca he acertado a ex-
plicarme. 
1.a tribuna que ocupaba el profesor era muy am-
plia, y a los lados de la mesa hab ía varias filas 
de bancos, que solían ocupar los sacerdotes que 
acudían a clase. Esto daba lugar a algunas escenas 
un tanto cómicas, pues cuando Camus nos explica-
ba alguna comedia griega demasiado escabrosa, no» 
indicaba con intencionada reticencia lo más atrevi-
do del argumento y deteniéndose de pronto, decía 
sooarronamente: 
—Y no digo m á s por respeto a los señores sacer-
dotes. ( 
Don Fernando de Castro, encargado de la clase 
de Historia Universal, míe resultaba, y perdóneme 
su memoria, muy .poco simpático. Explicaba en la 
cátedra y para preguntar solía bajar al espacio 
que mediaba entre la barandilla y los primeros ban-
cos, llevando invariablemente un láppiz en los de-
dos de la mano izquierda, como si fuera un ciga-
rro, y paseándose mientras el alumno procuraba 
contestar a sus preguntas. 
Allá va una muestra de ellas. Hízcme bajar un 
día al primer banco, y me dijo con aquella voz 
profunda y muy queda: 
—¿Cómo calificaría usted a los úl t imos Reyes de 
la d inas t í a carlovingia? 
—Los que lograron en la historia de Francia... 
—¡No! 
—Los que en las luchas de... 
—¡No! 
—Los que realizaron... 
— ¡No! 
Quedéme entonces callado sin saber qué contes-
tar, y él me dijo, resolviendo la dificultad: 
—¡Ultimos Carlovinglos! 
Este señor, una vez aprobado aquel curso, no 
volvió, por fortuna mía, a formar parte de ningún 
tribunal de examen durante la carrera, y no volví 
a verle hasta la época de la revolución del 68, en 
cuya época figuró mucho. Había sido don Fernando 
capellán de honor de Palacio, pero luego abrazó las 
ideas liberales avanzadas y fué de los sacerdotes 
qúe se dejaron la barba y simpatizaron con el nuevo 
orden de cosas. 
En cambio, su libro de Historia Universal pare-
cíame entonces y ha seguido parec iéndome muy 
notable. 
Pocos alumnos de las Escuelas Pías me encon-
tré en la Universidad: de San Fernando, solamen-
te el citado Pedro Carbonero, y de San Antón, dos 
que se llamaban igualmente Ramírez, aunque entre 
ellos no mediaba parentesco alguno: Ramírez Vi-
llaurrutia, primo del que fué ministro de Estado, y 
Ramírez Ramos, que después figuró en la política 
de la t ierra segoviana. 
Las clases de Literatura las teníamos por la ma-
ñana temprano, y recuerdo que alguna vez ha coin-
cidido con nuestra estancia en la puerta de la Uni-
versidad el paso d16 los carros de la basura, a los 
que solía i r a parar un sombrero de copa, arran-
cado a traición a su dueño por un compañero bro-
mista. Es de advertir que, aunque muchos llevaban 
a aquellas horas el sombrero hongo, otros ibani< 
invariablemente de chistera. 
A la clase de Historia, que era a las tres de la^ 
tarde, íbamos todos de sombrero alto. 
Mi entrada en la Facultad dió lugar a mievas r « 
laciones amistosas. Entonces la contraje con José; 
del Castillo j Soriano, muy intima y tan dura*.; 
dera. que es quizá la única que existe para mlí 
de aquel tiempo. 
Castillo era ya poeta, y su precocidad habla nw-
recido elogios en la Prensa, y éste fue un motivo 
para reunimos en lo sucesivo, dada mi afición > 
Jas musas desde edad temprana. Los versos q1^ 
Pepe me leía an imábanme a escribir yo otro?, y aca-
bamos por colaborar en nuestros primeros ensayos 
dramáticos. 
Había un teatrito en la casa de la viuda del pin-
tor don Fernando Ferrant, fío del ilustre autor 
de La última, comunión de San Fernando, y a él 
me llevó Castillo y me hizo tomar parte en Ia6 
representaciones. En aquella casa del Pretil de l^5 
Consejos reuníase una pléyade de jóvenes literatos 
y artistas, entre los que me hallaba yo complaci-
dísimo. De ella formaba parte Arturo Gil •ic Santl-
vañes. que más tarde fue- aplaudido autor dramá-
tico, y que ya h a b í a escrito una obrita. que se es-
trenó en aquel Lindo coliseo familiar y, cosa rara, 
a mí, que después hab ía de ser gran amigo suyo, 
me inspiraba por entonces una gran emulación, 
y hasta me atrever ía a decir competencia, por lo 
cual propuse en seguida a Castillo que escribiéra-
mos otra nosotros. Y, en efecto, escribimos ünd 
noche, en Argel. Era un episodio un poco fantás-
tico del cautiverio de Cervantes, y terminaba con 
su redención por la orden de trinitarios y la conver-
sión al cristinnisrno do su amigo y protector Cid* 
Hamete Bencngeli. 
La obrita terminaba del modo siguiente: 
Colocaré, AUNQUE TE ASOMBRE. 
buen Cidc Hamete, tu nombre 




Afio XVI^-Núm- 5.44^ f 3 ) 
de la 
Congreso y un centenario 
hiendo en un mismo trimestre, 
el cuarto del a ñ o actual, 
!tiF 
^ # 3 
^íSftecimientos en los que queremos 
f^ínar cierta re lación. Es el uno el 
f Congreso internacional estudios 
r nrtblemas sexuales, desarrollado en 
« durante los d ías 11 a 15 de octu-
Fs el otro, el segundo centenario de 
' i o n i z a c i ó n de Luis Gonzaga, cuya 
solemne se celebró en San Pedro, 
fnma el día 31 de diciembre de 1726, 
¿as después de firmado el decreto 
fsU canonización por la Santidad .de 
Hicto X I I I -
para cuál de los dos hechos es tá el am-
L más propicio? 
a el uno, en aquél , se debatieron los 
1 es asuntos relacionados con la lia-
cuestión sexual, que tanto y tan 
damente apasiona (nunca mejor 
el verbo) en esta época de ries-
en la que, las cenizas y ios sedi-
de una guerra, como niaguna 
como muy pocas inmoral , han 
aventados en el ambiente de las so-
udes, P ^ el vertiginoso trepidar de 
motores en los au tomóvi les y en las 
•culas c inematográf icas , creando una 
aósfera no solamente anticristiana, si-
antiética. 
Ii el otro, en éste, se rinde el home-
merecido a quien fué obra maestra 
la naturaleza y de la gracia y en el 
, destaca, sobre todas las virtudef, que 
Lcíuran la santidad interior, aquella 
pureza angél ica en un todo parecida, 
no se quiere que sea semejante, a la 
i Sant ís ima Virgen, de quien reza-
que fué «concebida en gracia desde 
primer instante de su ser na tu ra l» . 
ag apariencias, los bastidores y las 
xas del escenario, que son lo exte-
en la vida, s e ñ a l a n que el ambiente 
respiramos es de impudor, de des-
nienza y de deshonestidad, propio de 
Congreso de cierta • índole, pero las 
jadas interiores, los castillos teresia-
el nidal del esp í r i tu , la inquietud y 
anhelo del alma que son lo más re-
ito y acendrado de esa misma vida, , 
todo eso, m u é s t r a s e propicio a la ' 
¡Bíación de los valores espirituales que 
' igran el «gonzaguismo». 
a sabemos que esta palabra no es tá ' 
el diccionario, pero la idea y el sentí- [ 
mto que quiere expresar, no pueden i 
¡iculizarse, propiamente con las vo^es 
significado semejante. En efecto, con 
palabra «castidad», sólo designamos 
lella vir tud que se opone a los afee- , 
carnales; con el vocablo (¡austeridad», ^ 
ignamos. simplemente, aquellas cir-
stancias de retiro, mortif icación y pe-, 
ncia .en que suelen v i v i r los espí r i tus 
eriores; con la expres ión ((pureza», se 
ica nada más que la exenc ión de im- 1 
íecciones; ((virginidad», es la entereza 
oral de quien no ha tenido comercio . 
1 orden de la lascivia; y lo que nos- ; 
bs queremos decir con la palabra «gon- i 
nismo», es la sub l imación de la auste- | 
ré. la. castidad integral, la pureza por 
pnomasia. la exal tación de la v i rg in i -
masculina. -
es en aquella a t m ó s f e r a mefít ica y 
ilentp donde venimos obligados, cada 
4 en la medida de nuestras fuerzas, a 
irtar un poco de ese-ambiente in te-I 
;formado por el oxígeno de ideal y el 
ógeno de pureza, para que el. que quie-
jrespirar respire abriendo las fauces 
sa corriente d iáfana que nos viene del , 
refrigerante y salvador del Vaticano, i 
¡spiremos a plenos pulmones este aire 
igónzaguismo», que es v i rg inidad no 
ijfvada do la enloreza del cuerpo, sino 
| vigor del espíritu, que es pureza i n - ' 
consubstancial con el alma, luz del 
venida, a su organismo próce r ades-
primer instante de su ser natural)); 1 
|jlna de su vida, perfume de su histo-
y que al evocar su existencia se ¡ 
¡firende de sus recuerdos en raudales ' 
' -lados. | 
ijiíe (d. Giovetti» para San Francis- j 
1 Asís, es el libro del padre Cepari i 
San Luis Gonzaga, es decir, la pris-
y principal fuente de conocimien-
re el Santo. Y allí, en el testimo-
¡urado de sus confesores, en los co-
• ••arios de sus condiscípulos, en las na-
¡ Iones de sus maestros, en las decla-
mes de sus principales, se pondera 
se debe aquella su gracia para no 
f sobre su fuerza para sí luchar, 
fe "gonzaguismo» es el que nosotros 
i einos predicar, recomendar, aconse-
en torno a las deliberaciones del 
p'eso ber l inés , no sólo a los jóvenes 
dos sexos, sino a los viejos de las 
Naturalezas, para combatir muchas 
18 sociales, familiares e individuales, 
^ en el orden de la materia, donde 
'̂ ctos de l a lu jur ia son tan evidentes 
^astrosos, sino en el orden del espí-
C(>u la materia relacionado, es decir, 
"Wlo que llamamos psiquismo o ma-
riones mentales, cuya patología, en 
^sgraciado siglo X X , es la m á s in-
^%!ante' 13 rnás ^ c u e n t e y la m á s 
•• lScendenta]. ¡Pedid, pedii al San-
^ el segundo centenario de su 
«ización, que proteja vuestras car-
Jébiles. desnudas y ateridas con 
Jnto de armiño de su espí r i tu , pues 
mad os, dico ser ciertas aquellas pa-
s de Luis: «Los santos ayudan v 
pen delante de Dios con m á s yé-
,'os que les invocan en orden a cual-
J de aquellas virtudes que ellos m á s 
l ímente procuraron en esta vida». 
^ ^ D o c t o r ROYO VTLLANOVA 
s tablas mor i scas para 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
Jestino al TVluseo Arqueológico na-
{i^n Sldo adquiridas tres tablas mo-
ieaaiias> que t en ía depositadas en 
S don ^nastasio P á r a m o . 
1; âs son tres piezas arqueológicas, 
i Ws ZJ1*1*36 20 centímetros de ancho 
^krtr** metros de longitud, talladas 
i representando escenas de oa-
^ u n a l e s fantásticos, con restos de 
del a de ^ d e j a r e s que formó 
• ¿ d l i t n ^ í 0 de un palacio toleda-
jAlo ZrT ,a • , conocida sinagoga del 
V t a S L ^ 1 0 ^ 0 en el XV. 
I etTrrS c o c i d a s y están publi-
* ^ ^ouogr.áfico* cemo úni-
La renta del marqués 
Anochecía. Desde el soberbio mirador 
del Viaducto, las luces desparramadas por 
el bajo Madrid iparecían estrellas de un 
cielo reflejado en un lago brumoso. Luis 
se dir igía desde San Francisco por la ca-
lle de Bailén a la Puerta del Sol. Su an-
dar petulante y jándalo de hombre joven 
y vigoroso, rezumando una optimista ala-
cridad en sus gestos, acaparaba las mira-
das de los t ranseúntes . El bien plantado 
mozo iba pensando: 
—Ahora a comer a Bellas Artes, luego a 
Eslava y después a dormir. Mañana a pa-
gar la renta al marqués , a comprar las 
cosillas para la gente de casa y al pueblo. 
Luis era un buen muchacho, hijo de un 
rico pelantr ín de Prados Altos, que culti-
vaba en arrendamiento una dehesa del 
marqués del Alcor. Todos los años enviá-
bale su padre a Madrid, con las 5.000 . pe-
setas de renta para el marqués y un pi -
quillo más para la lista interminable de 
encargos que la madre y las hermanas del 
viajero, encomendaban a, su buen gusto y 
mejor ocasión. 
Esponjándose gozoso y sa turándose del 
ambiente madri leño, desembocó el pueble-
rino en el Viaducto, espaciando su mirada 
hecha a grandes horizontes, por el pano-
rama pintoresco del río y los robledales 
del Pardo. De pronto cruzó aceleradamen-
te ante él, a cuatro o cinco metros de dis-
tancia, un bulto negro, ágil, oscilante, ner-
viosísimo; una mujer hermosa, de poca 
edad, que se lanzó con violencia a los hie-
rros de la balaustrada del Viaducto, para 
escalarla y matarse contra las losas -de la 
calle de Segovia. Luis saltó como un tigre, 
aga r ró a la suicida y la retuvo sobre el 
puente. Lloraba ella hiposa, se retorcía en 
filo de ataque histérico. Luis la sujetó for-
midablemente, prodigándola palabras de 
consuelo, hondamente sentidas. ¡Era tan 
joven! ¡Era tan bonita! Sus veinte años 
encantadores no tenían derecho a buscar 
la muerte; aquella muerte tan horrible. 
Llegó gente; se acercó un guardia. La 
muchacha, que envolvía su cuerpo venusto 
en un raído chai negro, serenó su congoja, 
pidió m i l perdones, con palabras entrecor-
tadas, y huyó llena de vergüenza, escabu-
llándose por entre coches y viandantes. 
Luis continuó su marcha profundamente 
preocupado. 
— ¡Qué tragedias más horrorosas—mur-
muraba—guairda este Madrid eu su cárcel 
dorada y elegante! ¡ Qué horrendo drama 
encer ra rá en su espíritu niño esa chiqui-
l la tan desgraciada! Amores o hambres, 
desespecranzas o dolores, algo amarguís inu, 
que se le hunde hasta el fondo de las 
ent rañas . ; Pobrecilla, pobrecilla! 
Y contento de sí mismo y dolido de 
aquel mal misterioso, cuyo fruto abomi-
nable había hecho él abortar, siguió por 
la calle Mayor, arreglando el desorden de 
su ropa, que las crispackmes dé la mu-
chacha habían desabrochado y retorcido. 
Poco después sentábale ante la mesa 
acogedora y adornada, esperando •unos 
platos golosos. Mientras llegaban vog ió 
un diario de la noche, pasó la vista por 
sus planas recientes y la detuvo instinti-
vamente en esta gacetilla: 
«Timadora, habilísimo.—I.a, Pol icía viene 
persiguiendo a mía hermosa muchacha, 
que, fingiendo ataques nerviosos por dis-
tintas causas, se lleva la cartera de quie-
nes la socorren...» 
Luis palpó el bolsillo interior de su cha-
leco, y notó que había desaparecido su 
cartera con las 5.000 pesetas de la renta 
del marqués . Estuco va punto de gritar;", 
se marchó sin comer, se refugió en su 
cuarto atontado, encogido, próximo al des-
mayo, remordiendo pálido y tembloroso 
la misma frase : 
jOmén ' Jo había do ponsar. tan joven, 
táñ bonita,, tan desgraciada! 
Jesús R. COLOMA 
L A R E I N A C O N L O S N I Ñ O S 
Su majestad d o ñ a Victoria recorriendo las salas del Hospital del Niño Jesús, después del reparto de juguetes 
a los niños allí recogidos (Fot- Vidal.) 
R u s i a a c u s a a P o l o n i a 
g o l p e d e L i t u a n i a 
d e l 
Solemne fiesta eucarís t ica de reparación 
y desagravio a Jesús Sacramentado en la 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja. El lunes 27, a las ocho y 
media, misa de comunión general, que dirá 
el excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, y a las cuatro, Santo Rosario, p l á t i ca 
por el reverendo padre Rubio, S. J.; con-
sagración de las Marías al Corazón Divino 
en la Eucar is t ía por medio de la Inmacu-
lada, y reserva, que hará el excelentís imo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Si alguna María no hubiese recibido el 
aviso, debe darse por invitada. 
RIGA, 24.—El periódico moscovita Isves-
tia, comentado los últ imos acontecimien-
tos'do Lituania, escribe : 
«Rusia no intervendrá, pero no puede 
permanecer imparcial cuando ve los mé-
todos de la toma de Vilna repetirse para 
romper la independencia lituana. Sin du-
da alguna los orígenes del asunto deben 
buscarse en Varsovia y quizás en las otras 
capitales europeas.» 
Por su parte la Pravda declara que el 
golpe de Estado no ha" sido realizado «sin 
la bendición de Inglaterra» y que puede 
igualmente reconocerse en lontananza 1 
influencia del Papa.—fiadio. 
- B B -
a 
Los primeros suscriptores son los generales 
Allenby, Foch y Joffre 
LONDRES, 24.—El general lord Allenby 
-ha lanzado un llamamiaHí© sttM'la- pobla-
ción con .objeto de recoger los íoñdos ne-
cesarios para, erigir en Ipres una estatua 
a la memoria .del mariscal -French. 
Erftre los primeros suscriptores figuran 
los nombres de los maríscales Foch y 
Joffre. 
Un Sindicato de indios en Amberes 
AMBERKS, 24,—Los marinos indios que 
frecuentan el puerto, de Amberes acaban 
de fundar en esta ciudad una. sección de 
su Sindicato, que se está constituyendo ac-
tualmente en las Indias. 
Reclaman para los indios que se contra-
tan en las Indias a bordo de barcos alema-
nes e ingleses los mismos salarios que los 
marineros de otras nacionalidades. 
En su primera reunión han elegido pre-
sidente honorario al señor Bean Chapelle, 
jefe de los marinos belgas. 
exTdeb^ 
E L C O N V E N T O D E S A N J U A N D E L A C R U Z 
En esta fo tograña se ve e convento fundado por San Juan de la Cruz en 
S e g ó l a , y en el cual se halla su sepultura. El Santo mur ió en Ubeda el 14 de 
dtciembre de 1591, después de sufrir las torturas de una larga enfermedad 
con inalterable res.gnacmn. Cuenta e l padre Juan Evangelista Uevó S.os 
ced que me han hecho, ^ ^ r ¿ 6 n ^ o T ^ J ^ f Z ^ f o s " 
entretenga yo con m ú s i c a s 
El nacimiento de Cristo ha sido una 
fuente de inspi rac ión poética desde que 
el castellano fué castellano. Revolver las 
p á g i n a s del pasado y poner el oído a escu-
char las liras de siglos pre tér i tos es rega-
lada cosa para todo cristiano en estos días 
de Navidad. No es ocasión de discutir ni-
do criticar, sino de oír y de gozar. Situé-
monos en el 'siglo XV, 
Oigamos cómo Nicolás Núñez cantaba 
el misterio del Nacimiento, concretando 
su a tención en la Santa Virgen: 
O Virgen que a Dios paristes, 
y nos distes 
a todos tan gran victoria! 
tórname alegre de triste, 
pues pediste 
tornar nuestra pena gloria. 
Señora, a t i me convierte 
de tal suerte, 
que destruyendo mi mal, 
yo nada tema la muerte 
y pueda verte 
en tu trono angelical. 
Pues no nascida, nasciste 
y mereciste 
alcangar tan gran memoria, 
tó rname alegre de triste, 
pues podiste 
tornar nuestra pena gloria. 
Otro vate del mismo tiempo, Puerto Ca-
rrero, fijaba su mirada en la misma me-
diación de Mar ía y componía este «ViUan-
cico a la noche de Nav idad» : 
¡O que nueva novedad, 
novedad maravillosa! 
jQüe Virgen, Madre y Esposa 
de toda la Trinidad! 
¡Hija de Dios poderoso. 
Madre de Dios uno y trino I 
¡ Qué parto tan glorioso! 
¡Qué misterio tan divino! 
¡Qué divina humanidad! 
¡Divinidad tan hermosa! 
¡ Que obra tan milagrosa 
de toda la Trinidad! 
Gómez Manrique compone una "Repre-
sentación del Nacimiento de Nuestro Se-
ñor», a instancia de d o ñ a Mar ía Manr i -
que, hermana suya, y va descubr iéndo-
nos los afectos de, todos los personajes 
del portal, celestiales y terrenos. Me l i -
m i t a r é a trasladar la adorac ión de los 
Pastores: 
LOS PASTORES VEYENDO AL. GLORIOSO NIÑO 
Este es el niño egelente 
que nos tiene de sainar ; 
ermanos, muy omilmente 
le lleguemos adorar. 
LA ADORACION DEL PRIMERO 
Dios te salue, glorioso 
ynfante santificado, 
por redimir enbiado 
este mundo trabajoso: 
damos te grandes loores 
por te querer demostrar 
a nos, miseros pastores. 
DEL SEGUNDO 
Salue te Dios, niño santo, 
enbiado por Dios padre, 
concebido por tu madre 
con amor e con espanto : 
alabamos tu grandeza 
que cnel pueblo de Israel 
escogió nuestra sinpleza. 
DEL TERCERO 
. Dios te salue, saluador, 
ombre que ser Dios creemos; 
muchas gragias te faí^mos 
porque quisiste. Señor, 
la nuestra carne vestir, 
en la cual muy cruenta muerte 
has por nos de recibir. 
Hace en esta obra Gómez Manrique un 
desfile de las insignias de la pasión, que 
es, sin duda, el preoedenic del (cÁuto de 
las Donas», que se compuso en el si-
glo X V I , y acaba con. este t ie rn ís imo can-
tar do cuna, que tanto recuerda futuras 
pág inas de Lope de Vega. 
CANCIÓN PARA CALLAR AL NIÑO 
Callad fijo mío chiquito 
Callad vos. Señor, 
nuestro redentor, 
que vuestro dolor 
durara poquito.. 
Angeles del cielo, 
; venid dar consuelo 
a este moyuelo 
Jhesus tan bonito. 
Este fue reparo, 
avn que el costo caro, 
de aquel pueblo amaro 
catiuo en Egito. 
Este santo diño, 
niño tan benino, 
por redimir vino 
el linaje aflito. 
Cantemos gozosas, 
firmanas graciosas. 
pues somos esposas 
del Jesu bendito. 
Terniinemos con Luis de Viveros, que 
hizo unas coplas cierta Noche Buena que 
la pasó muy triste, i n sp i r ándose en el as-
pecto social de la fiesta: 
En la Pascua del nascer 
de nuestro Dios que verna, 
cada vno salira 
como tuüiere el plazer: 
los alegres y contentos 
muy bordados, muy vestidos, 
y los desfauorecidos 
con ropas de pensamientos. 
Saldrá el galán amador 
a dangar con quien bien quiere;' 
quanto mas si el tal truxere 
mezclada pena y f auor; 
pero yo, que,es mi herida 
de vn mal y de otro mas fuerte, 
saldré a l idiar con la muerte 
que quiero mas que a mi vida. 
F I N 
Aunque mi fe y mi cuydado 
por encobrir mi penar 
quieren comigo acordar 
que salga dissimulado, 
vn jubón sin alegría, 
vn sayo- de dessea.-, 
vna capa de pesar' 
que me traygo cada día. 
Espigar en este campo es tan fácil co-
mo ameno; pero todo tiene límites y m á s 
el espacio de un periódico. 
M . HERRERO GARCIA 
Desea a sus lectores y anunciantes 
muy felices Pascuas 
Sábado 25 de diciembre de 1926 
TONTO "PÉRDÍO" 
Tengo una gran lucha para que los n i -
ños de mi escuela estén atentos durante 
la santa misa. Es diflcüisimo. Atienden un 
rato, pero después entran las distracciones 
tan propias, tan características de los p r i -
meros años de la niñez. 
He Uegado a conseguir que estén perfec-
tamente en silencio durante toda la misa, 
pero estar en silencio no es atender. Estar 
en silencio es guardar la forma ertenor 
que no impide el desarrollo de una formi-
dable algarabía de juegos y embobamien-
tos interiores. Y eso es lo que pasa, que 
media misa la oyen bien, y a la otra le 
hacen la ofrenda de un recogimiento de 
fachada, porque por dentro va la proce-
sión de las interminables y dislocadas ima-
ginaciones de los chiquillos. 
Les he dado la siguiente lección: 
—¿Vosotros sois neos? 
—Ño, zeñó... 
—iVuestros padres y familia están bue-
nos iodos? 
—No zeñó, argunos no están buenos... 
—iVttestros padres ganan el jornal todos 
los días del año? 
—Ne, zeñó. 
—¿Hay alguna madre que llore porque 
su marido empine el codo más de la 
cuentat 
—Sí, zeñó. 
—¿Á que'algunos días no hay para ir a 
la plazal 
—Sí, zeñó, no hay... 
—¿A que algunos meses no se le puede 
pagar al casero1! 
— I Verdál 
—Pobrecitas madres, lo que lloran, lo 
que sufren, lo que luchan... ¡Pobres pa-
dres lo que tienen que fatigarse ganando 
vuestra comidal... 
Pues yo digo: Después de alzar a Dios 
(que es cuando están en su apogeo todos 
los embobamientos) ¿hay algo más natu-
ral que pedirle al Señor y a la Virgen por 
todas esas tristezas que tenemos en casa... 
Por todas nuestras necesidades"? 
Los niños no están todavía interesados... 
Les digo: 
Yo creo que aquí, en la iglesia, perdéis 
la mitad del tiempo, porque estáis pensan-
do en pamplinas. 
Vamos a ver, si a uno de vosotros, a tit 
Rubio, te dijera un señorito en la confite-
ría: ANDA RUBIO, COMETE TODOS LOS 
DULCES QUE TE DE LA GANA; YO 
PAGO.... 
Y tú. Rubio, vieras allí merengues retos-
taditos con lágrimas de miel, bizcochos 
borrachos, peras en dulce, pasteles como 
longuerones, que asoman la crema por los 
dos lados y yemas de coco... 
í.os chiquillos ponen una cara de aten-
ción extra y se rechupan el confite imagi-
nativo. 
Bueno, pues figurarse que el Rubio se 
entretuviera en contar los palos del techo 
y las losetas de la puerta de la calle, en 
ve-z de meterle mano a los dulces... ¿Có-
mo diríais vosotros que era el Rubio"? 
— ¡Tonto perdió'.—gritan con rara una-
nimidad los pequeños. 
Pites claro, ¡muy bien dicho \ \Tonio 
perdió] Y yo digo, que ahí, en el Sagrario, 
hay vn Señor que os convida a todos a 
saíud para los cuerpos, a gloria para los 
abuelilos, a pan para el año, a alegría pa-
ra ¿as madres, a jornal para los padres y 
n todo lo que haga, falta... ¿Qué vale más, 
un dulce o que el padre no se emborra-
che'! ¿Un merengue, o que las madres no 
tengan tristezas"? ¡Un pastel, o que el her-
mano se ponga bueno'? 
I.os muchachos contestan lo que es de 
suponer. 
Pues, entonces, si después de alzar a 
Dios, que es cuando está recién venido el 
I Señor al altar, no le piden ustedes por 
¡vuestras necesidades, por las familias, por 
' ios protectores de la Escuela y por ia Pa-
tria, diré que sois una colección de TON-
TOS PERDIOS. 
Un chico me dice con mucho in te rés : 
—Entonse, don Manué, ¿qué es lo que 
hay que rezá"? 
Lo que quieran ustedes, lo que os dé la 
gana, con tal que pidáis, que le pidáis mu-
cho, porque el Señor lo quiere así... 
j Los niños han puesto la lección en prác-
|tica, y después de alzar la Hostia, hemos 
oído un ligero susurro de oración, mien-
tras una gloria de corazones blancos han 
perfumado con su inocencia los diez últi-
mos minutos de la santa misa. 
M. SIUROT 
R o b a n l a v a l i j a d e l m i n i s t r o 
b r i t á n i c o e n B e l g r a d o 
despacho de Belgrado, dando cuenta de ha 
her desaparecido de la valija del ministro 
b r i t án ico en aquella capital importantes 
documentos diplomáticos, entre las estacio-
nes de Sarajevo y Brod, cuando aquel m i -
nistro viajaba en el expreso. 
C u a r e n t a y n u e v e a h o g a d o s 
L O N D R E S , 2 4 . - L 0 S dianos publican, un e n e } n a u f r a g i o d e l " C a u c a s i s ' 
PARIS, 24.—Telegrafían de Sofía a los 
diarios que el vapor Caucasis se ha ido. 
a pique en el Mar Negro, ahogándose 49 
i miembros de su tr ipulación. 
n Di 
En estos días festivos de Navidad y Año Nuevo es 
costumbre establecida la de felicitar a parientes y amigos 
de alguna manera especial e íntima. 
Se conservan en España antiguas tradiciones que 
han llegado a nosotros a través de los siglos y que si-
guen hoy siendo tan apropiadas y apreciadas como 
ayer. 
La ciencia moderna ha conseguido extender los ho-
rizontes de esta costumbre, de modo que la mutua pre-
sencia, que tanto añade al valor de estas felicitacio-
nes, no está ya limitada a la vecindad en que vivimos. 
No es preciso que enviemos nuestro mensaje con va-
rios días de anticipación, a riesgo de hacerlo llegar de-
masiado pronto o muy tarde. Un telefonema expedido 
en la fecha misma llegará con gran precisión, portador 
de las cordiales palabras en que se expresa nuestro afecto. 
Si queréis oir las voces de vuestro afecto y que la 
vuestra sea escuchada en intercambio de felicitaciones, 
bastará que ños sirvamos de la conferencia interurbana, 
tan efectiva y afectiva como una visita personal. 
Las nuevas líneas construidas este año en todo el 
país hacen que hoy sea posible felicitar a nuestras re-
laciones haciendo uso del teléfono como diligente men-
sajero. 
Súbado 25 de diciembre do 1926 ( 4 ) E I L D E B A T E MADRID.—Año X V I . -
Se habla de uu nie to de S e estudia el presupuesto 
B i s m a r c k para canci l ler 
BERLIN, 23.—De fuente inglesa se anun-
cia que el señor Stresemann ha pedido al 
nieto del príncipe Bismarck que presente 
su candidatura a la Cancil lería del I m -
perio. 
* • • 
BERLIN, 23.—El canciller dimisionario, 
señor Marx, aprovechará estas fiestas para 
tomar en Dusseldorf unos días de descanso. 
Por su parte, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros también dimisionario, señor Stre-
semann, estará descansando durante estas 
Pascuas fuera de Berlín. 
L O S " H I D R O S " D E L A 
" A T L A N T I D A " 
En la Dirección general de Comunica-
ciones han informado que ayer llegaron 
a Gran Bassan loa Iddros. 
Es probable que los restantes vuelos, 
Bassan-Lagos y Lagos Santa Isabel, se 
cubran entre hoy y mafiana. 
* * * 
Grand-Bassam es una impór tame ciudad 
de la colonia francesa de la costa de Mar-
fil y debo su origen a una factoría esta-
blecida allí el siglo pasado. Esta factoría 
y la instalada en Assinl dieron pretexto a 
Prancia para adjudicarse la zona de la 
costa de Marfil. 
Grand-Bassam ostü, enclavada en la des-
embocadura del río Akba y posee un puer-
to, que es muy visitado por la navegación 
y por el cual se exportan en grandes can-
tidades los productos coloniales. I.a expor-
tación se eleva a 11 millones de francos 
anuales, ascendiendo a 14 la importación. 
* * * 
AKRA, 24.—A las 12,35 pasaron volando 
sin novedad sobre esta ciudad los tres «hi-
dros» españoles de la escuadrilla «Atlán-
tida».—Fabra. 
N I E V A E N M A D R I D 
de G o b e r n a c i ó n 
Se repararán el monasterio del Poblet 
y el palacio de la Granja 
—o— 
I-a entrada 
A las siete menos veinto quedó reunido 
el Consejo. Anunció el presidente a la en-
trada que se t ra ta rá de presupuestos en la 
reunión y que procura r ía que éste termine 
a las nueve. 
¡{(establecido (lo su ciiformedad, ha acudi-
do al Consejo el ministro de la Guerra. 
E l de Trabajo anunc ió que asistía única-
mente para informar a sus compañeros del 
pliego do condiciones que se proipondrá, a 
la Compañía transa'érea Colón para Implan-
tar el '.servicio de dirigibles Sevilla-Buenos 
Aires. 
E l señor Aunós marcha estd jnfftma noche 
a Barcelona on el exprese. 
E l conde do Guadalhbrcft confirmó, pre-
guntado por un infoTinador, que existe en 
secretar ía de lá l - ivsidruria una solicitud 
de creación dei Banco Forestal y de pan-
tanos, pero que, como aún no se l ia trami-
tado, ni ha adquirido estado de ponencia, 
pasará t/iempo antes do que sea examinado 
en Consejo. 
Entre el presidente, los ministros y los 
informadores se cruzaron felicitaciones, 
w # » 
A las nueve y veinte terminó el Conse-
jo. La referencia oficiosa dice as í ; 
"Se apnobú el proyecto'de real decreto de 
nvac iún del Patronato de Relaciones Cul-
turales. ' 
informó el ministro del propósito de con-
venio de límites con Portugal, y a su pro-
puesta se acordó que pase al Consejo de 
Estado para que diotomine. 
Informó al Consejo acerca de las rela-
ciones comerciales con la Gran Bretaña y 
sometió a su examen las ponencias relati-
vas a las negociaciones de arreglos comer-
ciales con el Paraguay y con Checoeslova-
quia, que quedaron aprobadas. 
Marma.—Señalando el cupo de la Mari-
na para 1927. 
ífaezenda.—-Concesión de un crédito ex-
traordinario de 900.000 pesetas para la Ex-
posición de Sevilla. 
Se examino el presupuesto de Goberna-
ción, sin quedar terminado su estudio. 
»•»;•» 
El -señor Callejo manifestó verbalmente. 
Otro poblado rebelde 
solicita el perdón 
Descanso a las barcas de B. Urriaguel 
DISPOSICIONES OFICIAT . I .S 
El Boletín Oficial de nuestra soma de 
protectorado en Marruecos publi ' a su 
último número las siguientes disposicio-
nes: 
«Real decreto autorizando al servicio na-
cional de Crédito Agrícola para ponoadár 
un millón de pesetas un concepto de prés-
tamo a la Junta de Crédito Agrícola de la 
zona. 
Decretos visirialcs cre.audo depósitos agrí-
colas en Zelnán y en Alcazarquivir. 
Idem ídem estableciendo ol Crédito Agrí-
cola en la zona e instrucciones para el 
servicio de los pósitos.» 
UN DESCANSO A LOS BENI-
URRIAOÜELES 
TETÜAN, 23 (a las 19,45).—Los vapores 
Vicente Ferrer y fíaimundo Lulio están 
preparados para recoger en Cala del Que-
mado a las barcas rifeñas recientemente 
reciutadas con objeto do relevar antes de 
íln de año a los beniurriagueles que m.iu-
da el comanduuu; Lope/ Hravo, los cuales 
regresarán a sus aduares por disposición 
del alto mando para descansar tras la 
dura labor realizada en las operaciones 
llevadas a cabo en esta zona por las co-
marcas de Mcni ider, fíérii Aros y Beni 
Laít, donde actuaron brillantemente. 
—Con motivo dH santo de la Reina se 
han celebrado los actos de l oslumbro y el 
general en Jefe ha dirigido un telegrama 
de felicitación y de adhesión al Trono. 
Kl periódico árabe ISlQm ha publicado 
un número extraordinario con el retrato 
de la Soberana y amículos ensalzando la 
labor jie su majestad al frente de la 
Cruz Roja, de cuya, henéfica obra parti-
cipan los musulmanes acogidos en los 
hospitales de Ja Institución. 
—En el cuartel Gómez .lordana se han 
celebrado dos Consejos de guerra, uno 
contra el soldado del batallón Cazadores 
de Africa número 3, Angel Polleda Abada 
por Insulto a un superior, y otro contra 
el soldado del batallón do Africa mime-
Grandes nevadas en varias provincias 
E E 
En San Sebastián cubre las calles. Hielo en el Duero. Se publica 
la convocatoria del IV Congreso de Riegos 
( I IM F" O R IVI A O I O IM D E P R O V I N C I A S ) 
Aguinaldos a los mutilados ] l a ' urgentemente y en la misma sesión, 
BARCELONA. 24.-En Catpitanla general I ?aerCl?0rMe f el coleS^do debe o no ojéen-
les han sido entregados esta m a ñ a n a aguí- w w f ^ Í B f - J ^ 81 Í a declarac,ón f 
naldos de 50 pesetas a 61 soldados muti-1 "eftaat'Ia; ,1'ng"n1 comPa«ero aceptase la 
lados de Africa. Hicieron el reparto doña 3 f.t?' ae Cll01lte' al cual n ingún 
Elena Campos de Barrera, la marquesa' P ^ ^ t0n 50 ^e(Jc ^ g a r . ya que, perso-
de Castelflorit, doña Teresa del Pino de : " f l " 1 ^ ' ' - ' ' P " ^ ^ eest el asunto ante 
Müüns del Bosch y el señor Casáis, que I J i r ' b 7 ; a ;. J , , ^ 6 el colegiado que con-
constituyen el Comité provincial pro mu- 1radiga 10 disPuesto ^ el acuerdo anterior 
triados. 
DE SOCIEDaí 
San Juan » 
E l 27 sera el santo de los co™Z> 
tronuevo. Guaqui y Romilla * 
Les deseamos felicidades." 
El 28 cumplirá mu :, v P ^ ^ ü a 
sonora viuda de Rubianes. "m^i «Os 
da de Aranda. , 
Santo Tomás de 
El 29 serán los días del conde 
Ana de las Torres. ae ^ 
En la parroquia de Covadonea w ^ 
traído matrimonio la bella seño*. a «¡oí 
ta Velasco do la Rosa con en*** ̂  
tor don Antonio Gascón. Fueron ' ^ 
don Juan Hernando/, Calladas ahPa(líiM 
novio, y la señoril a Carmen Velfl°Uel<J 
Rosa, hermana de la desposada r i 
tigoe firmaron, por el contrayenta 
don José Gascón v Marín v d U1 
Mala, y don Bafaol 1 Vistor y el 0J. 
Alabarderos señor Espinos. 
—En breve Cun ; raoran matrimonlft 1 
gelical señorita Pilar Jiménez de 1 • I 
y ol ingeniero don Manuel Hirtni„ ^ 
nán. aalso y \f 
La bellísima duquesa do Cubas^h^í 
a luz con felicidad un nifiQ. 
Reciban los padres y abuelos marm 
dei Fontalba. nuestra cariñosa enhorab1168' 
vil 
En IÍI r ifa en combinación con la lote-
ter ía nacional en favor de esta institu-
ción, ha correspondido el premio, con-
sistenüe en un automóvil valorado en 20.000 
pesetas, a un carbonero. 
sea castigado con las sancione© estableci-
das por los estatutos dei Colegio. 
* * * 
BILBAO, 24.—Los niños asilados en la 
Casilla le han enviado al alcalde un mag-
nífico capón, en prueba de gratitud por 
-El juez del distrito del Norte, señor , ̂ . juguetes ^ el sefior les rc-
Fuentes, ha dictado auto de procesamien- galü ayef-
—Esta m a ñ a n a se ha oelebrado en el 
cuartel del regimiento de Gareílano la 
Jura de la bandera por los 300 reclutas 
de dicha unidad. El acto se celebró con 
toda sencillez. 
Nieva en Bilbao 
BILBAO, 2i.—Está nevando copiosamen-
El calendario y la temperatura han es-
tado una vez de acuerdo y este año la 
entrada astronómica, o como si dijéramos 
oficial, del invierno ha coincidido con l a ' confirmando l a s ' p a í a b T a r del . presidente,' 
presencia real del frío. Desde el 21 la au-lque se acordaron las consignaciones para 
sencía del calor se nota sensiblemente por \ ie]>íira_Ci0ncs ael Monasterio del Poblet y 
horas, bajo el termómetro sin interrupción el Palacio do la Granja de San Ildefonso, 
y el rigor de la temperatura se hace m á s ; cantidades son aproximadamente 
crudo cada día. Ayer, poco después de 200.000 y 500.000 pesetas, 
las dos de la tarde, ha nevado, aunque ^ t+ . , 
ligeramente y en espaciados copos; mas! _ 
el frío intenso que siguió y se acentuó 
to y prisión sin fianza contra Antonio Ro-
bles y José Sánchez, autores de la muer-
te de otro individuo en la calle de Cór-
cega, suceso ocurrido haco" varias noches 
y del que dimos nnlieia. 
El IV Congreso de Riegos 
BARCELONA, 24.—Se ha publicado la con-.^ 
vocatoria y el reglamento del IV Congreso te e a nia"ana- La nieve ^a cua-
de Riegos, que se celebrará en Barcelona. ' i ^ 0 ^ , 1 ^ ^ " l 8 . / . i 0 8 - ? . 3 ? ^ 6 ! . ^ ^ ^ " 
Las conferencias han ido encomendadas 
a don Santiago do Biva, don Pedro Gon-
zález de Quijano, don Manuel Florensa, 
don Enrique Alcaraz, don José María Boix, 
don Severino Bello, don Luis García Ros 
y don José Valenzuela de Rosa. 
—La Facultad do Teología Católica, de 
la Universidad de Bonn (Alemania) ha con-
cedido el título do doctor honoris causa al 
presbítero don José Gudlal, director del Mu-
seo episcopal de Vlch. 
—Esta m a ñ a n a ha tenido lugar en los 
cuarteles la jura de la bandera por los re-
clutas. 
—Hoy, en la sesión del pleno del Ayun-
tamiento, se discutió mucho la consigna-
ción en el presupuesto extraordinario para 
continuar las obras de la plaza de Cata-
luña. 
Al fin fué aprobado el criterio del señor 
ro 6, Juan Baeza Abri l por insulto a fuer- Novot, consignándose seis millones y medio 
za armada. 
—Fuerzas jaUflanas, la mchazn ía de Ua-
drás, la idaía del caid Abd-el-Krim y dos 
mías de beniurriaguelcs realizaron exten-
sos reconocimientos, pernoctando unas 
de pesetas. 
—La Cámara de la Propiedad ha tribu-
tado un homenaje a su vicepresidente, don 
Agustín Culilla. 
—Desde anteayer se siente en esta ciu-
fuerzas en Tazarut y otras en el campo ^ dad un frío intenso. El tiempo es por de-
para continuar hoy la batida oontra los más desapacible, estando el cielo encapo 
tada. 
—Con el ceremonial de costumbre, se ha 
verificado este mediodía l a visita de las 
bandoleros. 
—Un indígena de la Intervención del Aj-
, mas, acompañado de otro adicto, consi-
Coh el presidente del Consejo despacha- guieron a media noche burlar la vigilan-! cárceles por el presidente de ' la Audiencia 
ron los ministros de Hacienda ó Instruc-' cía de los bandoleros y se internaron en Algunos reclusos solicitaron do dicha alta 
ción pública, el director general de Ma- el aduar rebelde de Tanarest del Ajmas; autoridad judicial algunas peticiones, 
rruecos y Colonias, el presidente del Con- incendiaron varias casas y sembraron el i * * * 
sgjo Superior de Ferrocarriles, el vicepre- terror entre los habitantes, lanzando bom- BARCELONA, 24.—El gobernador c iv i l , 
sidente del Consejo de la Economía Na-1 bas de mano, con las que dispersaron lasi repuesto de la indisnosición sufrida, re-
cional y el director general de Comuni-' bandas enemigas, causándoles bajas i m - | cibió hoy a los periodistas, a los que 
caciones. Recibió al infante don Alfonso portantes. Los dos moros adictos han sido j felicitó por las presentes fiestas y obsequió 
de Orleáns y al coronel del regimiento de felicitados por su audacia y gratificados r con habanos. 
Covadonga. 1 espléndidamente. ' —El capitán general señor Barrera ha 
Visitas en Guerra i —Como consecuencia del intenso cast l-¡visi tado, para felicitarlas, a las demás m-
Han despachado los generales jefes de go realizado por las fuerzas aéreas so- toridades. 
o . * . - 1 ^nnil l? , ' Sección' y visitaron al ministro el infante bre el poblado rebelde de Mejasllen, sus | —El alcalde guarda cama fuertemente 
D e ceieorara mañana en la real uapyia don. Alfonso el general Fanjul, el tenien- moradores han solicitado el perdón. Se les acatarrado. 
te coronel de Artillería señor Roldán, los ha impuesto como condición para otor-1 —En el rápido salió para Madrid el pre-
comandantes de esta Arma señores Mora- gárselo que expulsen a los huidos de Han- sidente del Colegio .de Arbitros, don José 
parece prometer a Madrid para muy en 
breve una nevada de gran espectáculo. 
A las nueve y cuarto de la noche nevaba 
aún más copiosamente. 
L a c o n s a g r a c i ó n d e l 
p a d r e B e í a n z o s 
Apadr ina rá al nuevo Prelado su ma-
jestad el Rey 
—o— 
les y Endero, el coronel del regimiento dak y monten una guardia para evitar el 
de Saboya y el de la Escuela de Equtta- tránsito de bandidos por la comarca. 
El domingo se celebrará en la capilla '"011' el gobernador civi l de Castellón y 
real la consagración episcopal del revé- los capitanes de Caballería señores Leto-
na, Cabanillas y marqués de los Truj i -
llos, de regreso,del roncurso hípico cele-
brado en Nueva York. 
Visita 
El señor Callejo recibió ayer m a ñ a n a al 
señor Moreno Carbonero. 
rendo padre Betanzos. hombrado admi-
nistrador apostólico de Marruecos. Por de-
seos de su majestad el Rey, y para dar 
más solemnidad al acto, se traslada a di-
cho día la capilla pública de Navidad, 
durante la celebración de la cual será con-
sagrado el nuevo Prelado I Manifestaciones de Aunós 
Sera padrino de este, el Rey, quien le] E1 ministro del Trabajo, señor Aunós, sa-
impondra el pectoral y el anillo, dos afi- lió del consejo después de las siete y me-
l ígranadas obras de orfebrería, regalo del dia de la tardei dirigiéndose a la esta-
Soberano. I ción del Mediodía. 
Actuará de consagrante, invitado por el 
Gobierno, el Nuncio de Su Santidad, mon-
Dió cuenta en el Consejo del dictamen, 
realmente luminoso, del Consejo de Esta-
do acerca del expediente de Estado acerca 
del expediente para la concesión de la lí-
r el Obispo de Lugo, fray Plácido nea aérea Sevilla-Buenos Aires. 
Pero como surgieran dificultades en ía 
señor Tedeschini, y de Prelados asisten-
tes el Patriarca de las Indias, doctor Mu-
ñoz 
entre ia nieve en Suiza 
Lemus. Como maestros de ceremonias figu-
ra rán el de la capilla real, don Angel Ur i -
za, y el de la Catedral, don Ensebio Ol- t revis terá con los representantes de |a 
medo. Compañía Colón, y después de aclaradas 
Asistirá al acto una representación del esas dudas, volverá a someterse el dicta-
Gobierno, e invitados especialmente, tres j^en a l Consejo de ministros, 
hermanas del nuevo Obispo, dos sobrinas ¡ Ei Señor Aunós regresará de Barcelona 
y un sobrino, sacerdote, y el arcipreste de' e\ d ía 2. 
Garnica y don José Calle, en representa-1 Despacho en Trabajo 
ción del Ayuntamiento de dicha locali-
dad, pueblo natal del padre Betanzos. 
Hará su entrada en Tán-
ger a primeros de año. 
El padre Betanzos marchará a fines de 
mes a Tánger, donde h a r á su entrada so-
lemne probablemente el día 4 de enero. 
El nuevo Prelado, que ofreció ayer sus 
respetos a la reina Cristina, a lmorzará en 
Palacio el lunes, invitado por sus majesta-
des. Al banquete asist irán también el con-
sagrante, que será el Nuncio de Su Santi-
dad, y los Prelados asistentes. Patriarca de 
las Indias y Obispo de Lugo. 
Datos biográficos del pa-
dre Betanzos. 
Nació en Luno (Vizcaya) ol 7 de septiem-
bre de 1863 y tomó el hábito franciscano 
el 13 de mayo de 1880, haciendo la profe-
sión simple en 17 de mayo de 1881 y la so-
lemne el 22 de mayo de 1884. Se ordenó de 
sacerdote el 16 de octubre de 1887. 
Al poco tiempo de su ordenación sacer-
dotal, fué enviado por sus superiores a Ma-
rruecos, llegando a Tánger el día 2 de ene-
ro de 1888. 
Aún no había cumplido los cuatro pr i -
meros años de apostolado, cuando el pa-
dre Lerchundi le nombró presidente de la 
Misión de Mazagán. el día 25 de septiem-
bre de 1891. cargo que desempeñó tan a 
satisfacción de todos, que en 1893, el dia 
17 de octubre, volvió a ser reelegido y 
confirmado en el mismo cargo. El 5 de fe-
brero de 1806 fué trasladado a Safí tam-
bién con el cargo de presidente de aque-
lla Misión. El U de jul io de 1898 pasó a 
Mogador ¿orno presidente de dicha Mi-
sión. El 5 de septiembre de 1901 fué nom-
brado discreto de la Misión y Vicario de 
Tánger, desdo cuya focha ha venido des-
empeñando el cargo de párroco de la igle-
sia de la Pur í s ima Concepción y superior 
local de dicha rosidencia. 
Nombrado Vicario A^V^óHco ol reciente-
mente fallecí ..o padre Ccrvcra. eligió para 
el cargo de Vicario general al padre Be-
tanzo-. F.n IO39 el mismo padre Cervera 
le nombró Provicario Apostólico, conílr-
miindolo por Vicario general y designán-
dole superior mayor regular para los ca-
sos de auscnnlo. 
En pívmio a lo mucho que ha traba-
Jado por España, ol Gobierno le ha con-
« c o r a d o pucos año ha con la encomienda 
de Isab 1 !a Católica, siéndole costeadas 
las insignia:; por suscripción popular, a 
!a que lian contribuido los elementos de 
las direrentes éotonias indígenas y ou-
rop-'.is dr Marruecos. 
En T.mgcr es considerado como el pa-
dre <ir. Ws pobres, o.n consideración a los 
E L ROPERO DE SANTA V I C T O R I A 
MELILLA, 23 (a las 23).—En el local de 
la Junta dé Arbitrios se celebró el acto de 
la distribución de lotes de prendas del Ro-
pero de Santa Victoria, presidiendo el ge-
neral Aldave y su hermana. Se distribu-
yeron 7.500 prendas. 
Se han reorganizado los servicios de Sa-
nidad, estableciéndose en los hospitales de 
Targuist, Drius, Alhucemas y otros punios 
enfermerías para convalecientes. 
Los mehazníes realizan gestiones a fin 
de comprobar las noticias que aseguran 
existe un depósito de armamento escon-
dido en la casa del jefe indígena de Tru-
gut. 
Una partida de huidos de Ketama sostu-
vo lucha con los adictos que manda el 
caid Tulut. Los rebeldes abandonaron un 
aplicación del dictamen, el ministro se en-1 muerto con armamento. 
Procedente de Tetnán regresó el general 
González Carrasco en hidro. 
BOMBARDEOS CONTRA LOS REBELDES 
TETÜAN. 22 (a las 21).—Continúan las 
fuerzas jalifianas limpiando de bandole-
ros las comarcas. Se han presentado ya 
Por la festividad del día sólo funcio- algunos, que han entregado las armas y 
naron ayer hasta las doce las oficinas del solicitado el perdón. Otros huyeron hacia 
ministerio del Trabajo; pero el ministro Somata y el Ajmas. 
permaneció en su despacho hasta después En las cabilas avanzadas, sobre todo en 
de las dos de la tarde despachando con Beni Gorfet. los habitantes qtae hab ían huí-
el subdirec'.or general del Trabajo, señor do por temor a las represalias, a raíz de 
Gómez Cano. nuestra ocupación, vuelven a sus antiguos 
" r e r " ; o s * fnn-io—"-io- aduares, llevando consigo ganados, ense-
nan sido entregados a los interesados res y granos que habían internado en Bu-
las reales órdenes de concesión de pre- mata' convencidos de que al l í corren peli-
mios en metálico a los funcionarios del gro de caer en manos de los huidos 
Trabajo que más se distinguieron en el Los bombardeos aéreos deciden el ám-
desempeño de sus cargos ducante el año mo de los rebeldes a someterse y se const-
aue finaliza Sue I116 reaccione el partido ma}ceniaeo 
t ! 1 en Sumata, donde los ipoblados empiezan 
Í-IA M í T P P T O F P Í P ' Q Q r Y M a considerar que la vida se hace imposi-
n / A i> l U L . t \ 1 W L w t M V ^ O O V ^ i M ble de continuar en la rebelión. 
o | Una bomba de un avión cayó sobre l a 
COPENHAGUE, 24.—A la edad de ochen- casa dei rebelde Xauni, donde tenía ence-
ta años ha fallecido el ingeniero Ericsson, rrados a ü n o s cuantos indígenas sospecho-
creador de la industria telefónica en los sos. La confusión y el desorden qne pro-
países escandinavos. duj0 ei bombardeo fué aprovechado por 
„ los priSj0ner0S] que salieron ilesos y hu-
f^nntrahflnrltQfílC mnpH - r iO veron en todas diréceiones p^ra escapar 
1 0 5 ' d e sus carceleros y presentarse en las ofi-
cinas de Intervención. 
En el Ajmas siguen las escuadrillas bom-
bardeando intensamente toda l a comarca. 
Ayer l a escuadrilla Potez descubrió un zo-
co, que fué bombardeado, causando la me-
tralla bajas vistas en hombres y gana-
dos. 
También parece que en esta comarca 
han sido destruidas por fuerzas aéreas las 
siete casas que poseía el Xauni y otras 
pertenecientes a significados rebeldes. 
Los adictos de Beni Sbara, situados al 
Sur de Xauen, han dado un golpe de ma-
no a los huidos, apoderándose de 27 ca-
bezas de ganado vacuno. El botín será 
vendido en pública subasta y distribuido 
su importe entre los que han llevado a ca-
bo este golpe de audacia. 
nes públicos ofrecen un aspecto fantástico. 
El frío os intensísimo. 
Crisis do trabajo en La Carolina 
LA CAROLINA, 24.—Ha sido aprobado el 
presupuesto municipal, que asciende a pe-
setas 900.000. También se acordó la carta 
municipal, que ha de someterse a la apro-
bación del ministro de la Gobernación y 
dirigirse al Gobierno pidiéndolo se libre 
la cantidad necesaria para las obras del 
ferrocarril a Puertollano, donde, después 
de gastados varios millones, quedaron en 
suspenso los trabajos, l a reanudación de 
los cuales remediar ía la gran crisis por 
que atraviesa esta región, a consecuencia 
de la baja do los minerales do plomo y 
de los destrozos que los recientes tempo-
rales causaron en las minas. 
Una nota de la Diputación de Navarra 
PAMPLONA. 24.—La Diputación ha dado 
a los periódicos una nota oflíflosa re-
lativa a la entrevista que recientemente 
tuvo la corporación con el presidente del 
Consejo de ministros. 
En dicha reunión, que fué larga y cor-
dialísima—dice la nota—se trató de la in-
vitación hecha por el Gobierno a la Di-
putación feral de Navarra sobre la eleva-
ción del cupo contributivo y sobre las 
cuestiones ferales cuya resolución intere-
sa al país. Tanto el marqués de Estella 
como la Diputación de Navarra expusie-
ron con toda claridad y franqueza sus 
respectivos puntos de vista, l legándose a 
la conclusión de que la Diputación acu-
dirá a Madrid para tratar con el Gobier-
no de las reclamaciones ferales, de al-
gunas de las cuales se dió cuenta, expre-
sando el general Primo de Rivera la bue-
na voluntad y excelentes disposiciones en 
que se halla. En lo que se refiere a los 
montes del Estado, el presidente del Con-
sejo expuso sus deseos de llegar a una 
solución satisfactoria. 
Quedó convenido que el cupo de la pro-
vincia haya de ser paccionado e invaria-
ble unüa te ra lmente . Asimismo quedó re-
suelta la dificultad relativa a la libre co-
municación de la Diputación de Navarra 
con el país. 
Gran nevada en San Sebast ián-
SAN SEBASTIAN, 24.—Desde las prime-
ras horas de la madrugada es tá nevando 
copiosamente. En las calles hay una capa 
muy espesa que hace difícil el t ránsi to . 
D e la 
Por vez primera lia vestido W I 
de mujer la preciosa señorita Maríainá 




Ha tenido lugar una on Sevina 
poseíil&n El Esparragal, propiedad 
Ignacio José Vázquez 
Concurrieron la condesa de -Campo ¿I 
los Colombi. 1M señora de Benjumta-
iiijas, los marqueses fio Villamarta v 
ñores Tasara. 1 barra, Vázquez. PifiarV 
fitlo. Cañal, SOÍO y Alvarez Oaguera 
La marquesa viuda del Mérito se b-
enferma de cuidado. 
Deseamos el restablecimiento de la 1 
fué de soltera la señori ta .Consuelo 
Zaratiegui. 
Viaje 
Han salido: para Par í s , el marqué 
M u n i ; para Biárritz, el vizconde de M: 
blás, on donde se rucuemran su? pafl 
los duques do IJaciia y su lieriftaM 
marquesa de Villa¡nanrique, y parala 
celona, don Ramón Orlandis y familj 
Llovera, quien se dirige a Oporto para 
arbitrar el partido internacional Portugal-
Hungría . 
Reunión del Colegio de Procuradores 
BILBAO, 24.—Celebró junta general ex-
traordinaria el Colegio de Procuradores de 
Bilbao. Presidió el decano, don Mariano 
Arostegui. Se acordó que el procurador que 
intervenga en una demanda de desahucio 
apreciara el momento en que deba pedirse I trenes"de Madrid han" llegado á"Tu 
l a ejecución de la sentencia, rechazando 
toda imposición do sus clientes; que llega- ¡ Lo¿ aicaides de Beasaín y Oñato han 
do el caso diera cuenta a la Junta de go-jpedido autorización al gobernador, que les 
biemo del Colegio de Procuradores; y és- 1 ha sido conCedida, para dar una batida' a 
I los jabalíes que se acercan hambrientos 
; hasta el caserío. En su persecución han 
I salido numerosos cazadores y somatenes, 
j En Calles hay 25 centímetros de nieve. 
Los Sindicatos libres obsequiarán con 
SAINT MORITZ, 23.—Nueve contrabandis-
tas que iban a buscar tabaco y café a 
Suiza han sido sorprendidos por una tem-
pestad de nieve cerca del Gran San Ber-
nardo. 
Siete de ellos pudieron ser salvados. Dos 
han desaparecido, y se les supone enterra-
dos en la nieve. 
L a N a v i d a d e n L o n d r e s 
LONDRES, 23.—A pesar de las grandes 
pérdidas ocasionadas por la huelga m i -
nera y del largo período de depresión i n -
dustrial y comercial, las calles de Londres 
presentan, con motivo de las p róx imas 
fiestas de Navidad, un aspecto de extraor-
dinaria animación. 
Especialmente el barrio comercial, al 
atardecer, ofrece un aspecto verdadera-
mente fantástico. 
( E l laxante de más seguros efectos) 
Este medicamento h ú n g a r o , de acción 
suave y segura, no produce cólicos, 
siendo el remedio ideal para el ESTRE-
ÑIMIENTO en todas sus formas. 
E l C1TOLAX (tabletas revestidas de 
azúcar) toman con gusto los enfermos 
mas difíciles. 
N E U R O C I T 
Nuevo medicamento de intenso efecto 
tónico-sedante del sistema nervioso. E l 
más eficaz para combatir la neuraste-
nia, insomnio, histerismo y neurastenia 
sexual. 
Específicos h ú n g a r o s CITO. 
Fagifor, Robocalcín, Neurocit, Cito-
lax, Citofag. 
BOLETI2T METEOROIiOGICO.—Estado g 
ral.—En las Islas Británicas la tempeî  
es suave, pero on Suooia, Xorneg% Dioai 
ca, Europa Central y Francia, la temM 
ra bajó bastante, y son extensas e int«| 
las heladas. Llueve poco, y los vientQM 
nantes son los del cuadrante primero. BB 
paña el termómetro está bajo, y las hda 
son grandes en la Meseta Central. 
R E C O G I D A D E MENGUES.—El 
civil ha ordenado el ingreso en es 
mientos de la Junta de Protección a 
fancia de los niños Francisco Nieto 
Dolores de la Cruz Fernández, Joaquina A 
ca Plá Camino, Rafaela Araújo Pérez, Ad< 
ción Santos Barrios y Victoriano Castro 1 
tra, que se encontraban abandonados. ^ 
Igualmente han sido impuestas por el 






































Ha llegado a Madrid, procedente 
lia, don José Picaiosíe y su distingS 
familia, y de Par í ; , don Alvaro 
lany y Anduaga. 
Fallecimiel 
Ayer falleció el sefior don Baldón 
Gabriel Galán. Era. abogado del Estad' 
persona justamente apreciada. 
Enviamos sentid'; pésame a la viuj 
doña Angela Peñaiosa, y demás del 





















representUCiones de Cataltrfia, Vizcaya y 
Navarra. 
* -x- « 
SAN SEBASTIAN, 24.—El gobernador c i -
v i l , general Chacón, ha sido nombrado gen-
tilhombre. 
Hielos en el Du9ro 
ZAMORA, 24.—Es tan intenso el frío, que 
en algunos remansos del Duero se han 
formado hoy bloques de hielo. 
w f « 
ZAMORA, 24. — Con gran animación se 
ba celebrado el tradicional merca-do del 
día de Nochebuena. Costeada por e l vecin-
dario, se ha servido hoy una comida extra-
ordinaria a los reclusos de la cárcel . 
—En Toro, organizada por el Ayunta-
miento, se ha celebrado una función a be-
neficio de los damnificados de Cnba; dis-
tinguidas señor i tas y jóvenes de la locali-
dad representaron «La escondida senda». 
E L Q U I N T O P R E M I O 
LEON. 23.—Siete vigésimos del número 
favorecido con el quinto premio, los com-
bas tiendas, profusamente iluminadas, pro en esta capital el presidente del Casi-
se ven invadidas de compradores que gas- no de Mayorga de Campos, don lacobo 
tan el dinero abundantemente. Cantero, quien los distribuyó en numero-
Ha dado comienzo el tradicional despla- sas participaciones entre vecinos de dicho 
zarotento hacia diferentes puntos del país , pueblo. 
asi como la afluencia de turistas al con- , . . *»> 
tinéíite. o • 1 J r 
Todas las línea? ferroviarias importantes S O C i e C l a C i e S V C O n t e r e í l C i a S 
han doblado el serviejo, a consecuencia del , 0 
extraordinario número de viajeros.^ , í PROXIMA ASAMBLEA DE MAESTROS.— j 
' ' ' *" . En la Escuela Normal de Maestros se cele-C F ^ I S I S Ê -ÍNJ l ^ E . R L J brará del Zl al á0 del corriente una Asam-
. o blca organizada por la Asociación del Pro-
I.IMA, 24.—Con motivo del atentado frus- fesorado municipal y de Diputaciones de 
esfuerros que. ipnr rspacip do lautos años, trtado contra el presidente Leguta han di- España. En las sesiones que se celebren se 
vieno realizando por 1 a conservación de mitido el ministro del Interior ed prefec- tratarán interesantes asuntos de orden pe- ; 
íla Rocina Económica». {o de Policía y el alcajdc de la ciudad. dagógPo y profesional. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V E N T A 
cfeJ Dr. Vicente 
K I F A R M A C I A S 
también han sido asilados, y que eraa 
jeto do explotación con pretexto de la ^ 
do periódicos y otros objetos por las 
lies de Madrid, multas de 25 pesetas, ba' 
do además remitido el oportuno atestad 
Tribunal Tutelar para Niños. 
—o— 
No digas tonterías, l inda Aurora, 
que el decirlas en t i no se concibe; 
nunca ha habido, n i habrá, ni lohay M 
nada como el Licor Polo de Orive. 
- 0 -










tablecimientos de comestibles de la C»!« 
tiva de la Prensa, sitos en la calle 
ya, miniero 0. esquina a Serrano J l'1.* 
13, han recibido grandes partidas de anfp 
especiales para Navidades y Pascuas. 
UN «RECORD» DE ALTURA.—W 
Calendo, sobre el lago Mayor, el aviad" 
liann Pasaleva ha batido el «record» ciei 
, do de altura en hidroavión, con carg»* 
de los Quintera y el jugfuete de Arn íches de 500 kilos, elevándose a 5.930 nwtM 
«El pie izquierdo». 
ULTIMA HORA 
F a l l e c e e l e m p e r a d o r d e l J a p ó n 
TOKIO, 24.—Ha fallecido el Emperador 
del Japón. 
* * * 
N. de la R.—El emperador del Japón Yos-
«record» precedente: 5.430. 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.« & 
I.A PERIA DE LEIPZIG.-Las D i l ^ 
de los establecimientos balnearios a ^ 
y oficinas de turismo organizan con 
de la feria do primavera de la « « ^ 
Leipzig una Exposición de ciudades y ^ 
de recreo alemanes, que pormitiríi •« 
sitantes de la feria, ^ " j c l \*\ 
hiMtO nació en Tokio el 31 de agosto de i extiv-njeros, admirar las bellezas e5taci0̂  
•ias, climatológicas y de reore0, 
0*3 
1879, y era hijo del emperadior Meiji (Mut- sns instituciones culturales y 
suihito) muerto en Tokio en Julio de 1912. 
Sucedió en el trono imperiial a su padre; 
pero en noviembre de 1921, por su mal es-
tado de salud, hubo de ser nombrado re-
gente del Imperio su hijo primogénito y 
heredero, el príncipe Hirchito. Sus otros 
hijos son: el príncipe YasuhWo (primer 
jefe de la casa de Chichibu); d príncipe 
Nobuhito (primer jefe de la cssa de Taka-
matsu) y el príncipe Takahi ío. 
L A R Y TODA CLASE DE V 
—o--
-Ha 
L O S C L U B S N E O Y O R Q U I N O S 
do en vigor el decreto iirmado 
de de Nueva York, o./d-t.:.;^.) i»( 
tres de la mañana de, todos '' ;c ci 
•opio e7i_ ensfl ̂  A | 
BUDAPEST, 24.—El Gobierno tiene el 
propósito de acceder al deseo de los an- > 
tiguos mineros, aceptando que el Estado • Nuevo y do la Indcpendoncaa 
1 turnos neoyorquinos. r^^a» 
cunstancias especiale.fi. como las U^JBg 
administre por sí mismo la Caja de se-
guros mutuos de los mineros. 
Este será el primer paso hacia la solu-
ción del conjunto de l a cuestión obrera, 
que forma una parte importante del pro-
grama gubernamental. 
—o— 
P A P E L E S P 
W T A D 05 
fekko . Anaglipta. Sincrus** 
ARENAD J. REBOLLEDO. 
—-o-— 
B I L L E T E S K I L O M E T R I C O S 
El Gobierno piensa establecer sobre ba- . ^ 7 ™ , Sn iamanon a n n n c i a a"*' , 
a completamente nuevas el aprovisiona- Mecbnn ^ ^ ' ;alwlo,ro(, por 
. . . . . i * m i n ^ r n . . s í n.nmo ^ ' " ^ o ^ l T a ^ b» de enero ^ miento de los eros, a co  sus inte 
reses materiales. 
» -* # 
ATENAS. 24.—Los oficiales republicanos 
han decidido oponerse hasta por la fuer-
z i en cavj necesario a la readmisión en 
ol Ejército griogo de los oficiales monár-
quicos que fueron rpcientemente borrados 
del escalafón. 
* * • 
NUEVA YORK. 24. -Mas de 3.000 personas 
acaban de ser víctimas de un grupo de 
estafadores, que les vendieron acciones de 
sociedades imaginarias. El importe de la 








l i a en el C o t o de. San Cim'--- ^"^o* a? 
enero, en vez del 6, como pnblic 
por i a . - .cc i <-•• • _ lo. , . 
ConSej„ do Sanidad, se apru^r-.n ^ 
dientes do jubilación do don '^jo 
rría y don José Llach. So_ aprobó 
gando a u t o r i i ' - » ^ i > - m ^ u . » » y 
con carnes de ganado lanar frese*" 
vadae por el frío. 
autorización para fabricar ^ 
MADRID.—Año^XVI--—^T^m- 5.443 £ 1 1 - D E Z f o A X E (5) 



































AWTNA —Reales decretoa disponiendo que 
^ S f b n i ^ n t e don José Suanze* Calvo 
• l e como segundo jefe del Arsenal de Car-
' f t^a y pase a jefe de la sección de cam-
^-ft del ministerio; y que los contraalmi-
:pa:L don Luis Pasquín y Reinóse y don 
iSnig*0 Expósito y Peña queden en situa-
./ ¿e disponibles. 
T̂ flm que los generales de brigada de In-
inros de la Armada don FeUpe Bnñas 
«la cese como jefe del Cuerpo del depajv 
.rnonto ele Cartagena y quede en situación 
j disponible; don José Quintana y Junco, 
l ü e como disponible y nombrándolo para 
¿¿misiones y especiales inspecciones o prue-
P nrordndas por el Gobierno; don Alfredo 
Jarfo y Pardo ce6a en el de8tin0 del Ferro1 
Quecla disponible. 
yT(iem que los generales do brigada de Ar-
riería de la Armada don Juan Aguilar y 
" " o y don Juan Bautista Lazaga y Pa-
r Z . queden en situación do disponibles. 
Idem que el general de brigada de Infan-
aJía de Marina don José García Sánchez de 
írldrid quede en situación de disponible. 
Idem que los intendentes de la Armada don 
Tedro Dapena y Vázquez cese como inten-
uLnte del departamento de Ferrol y nombrán-
^jo instructor de expedientes administrati-
v reintegros; don José González de Que-
3^¿0 y Zumel cese como de intendente del 
Cartamento de Cartagena y quê le en situa-
de disponible; don Angel Suánzes y Car-
lea cese como intendente del departamen-
f*d3 Cádiz y quede disponible. 
Tdem I116 ôs inspectores de Sanidad de 
i Armada don Vicente de las Barreras y 
rLnjevarrena cese como jefe del Cuerpo del 
[rfpgjtamento de Cádiz y nombrándolo para 
misiones y eventualidades; don Ernesto 
iBotella y Martínez cese como jefe del Cuer-
del departamento de Cartagena y quede 
disponible; don Guillermo Summers do la Ca-
Wada cese' en el departamento do, Ferrol y 
.quedo disponible. 
i jdem que los auditores generales de la Ar-
enada don Pedro de la Calleja y González 
Lase como auditor del departamento de Fe-
(yjol y quedo disponible; don Guillermo Gar-
Káa Parreño cese en Cartagena y quede dis-
monible, y don José Carrillo y Carmena cese 
¡como auditor del departamento de Cádiz y 
¡queda en situación de disponible. 
L A B O L S A _ p E P A R I S 
PARTS, 23.—Después de algunas fluctua-
ciones de primera hora, la libra se ha fija-
do en Bolsa desde la apertura de la sesión 
en 122,25. E n toda la jornada el dólar se 
ha estabilizado en 25,19. Desde los comien-
zos de la sesión oficial el representante del 
JBanco de Francia declaró que a 122,25 to-
maba todas las cantidades de libras ofre-
cidas, y que igualmente servía cualquier 
demanda a esta cotización. No hubo, por 
.consiguiente, ninguna variación ni ningu-
na operación a otro tipo. E l mercado de 
monedas, desde luego, se ha mostrado ex-
traordinariamente tranquilo. L a estabiliza-
ción registrada se ha facilitado también 
por la proximidad de las fiestas. 
ALEMANIA COMPRA P E S E T A S 
LONDRES, 23.—Ha llamado la atención 
en el mercado del dinero las fuertes su-
mas de oro en barras, amonedado y en pe-
setas realizadas estos últimos días por cuen-
ta de Alemania. 
E L PATRON ORO E N DINAMARCA 
COPENHAGUE, 24.—El Gobierno danés ha 
presentado a la Cámara un proyecto de 
ley tendiendo al restablecimiento del pa-
trón oro en Dinamarca, sin recurrir para 
e\\o a ningún crédito extranjero. En la ac-
tualidad las reservas de oro eñ poder del 
Banco nacional danés equivale próxima-
mente a un 55 por 100 de los billetes en 
circulación. 
M A N U E L O R T I Z 
PARA ESTAS PASCUAS P R E S E N T A 
UN GRAN SURTIDO E N GESTAS 
ADORNADAS , CAPONES , T U R R O -
NES , MAZAPANES, V I N O S Y 
CHAMPAGNES 
P r e c i a d o s , 4 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
S U S C R I B A S E A 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
Revista semanal, fundada en 1882, y 
bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
Por 5 pesetas al año recibirá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta pri-
mero de año un número de 32 páginas, 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
C a l e n d a r i o d e l a f a m i l i a 
para 1927, de 200 páginas, de muy amena 
lectura, verdadera guía de las familias 
cristianas. 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
es la revista más barata de España. 
Z O R R I L L A , 4 DUPLICADO, MADRID 
Madrid-Gimnást ica en Chamartín Radi o te I efe n í a 
-EO-
S e c e l e b r a r á n d o s p a r t i d o s a p l a z a d o s en Z a r a g o z a y S a n t a n d e r . 
F r a n c i a h á s e l e c c i o n a d o y a el equ ipo d e « h o c k e y » que j u g a r á 
c o n t r a E s p a ñ a en B a r c e l o n a 
D E P O S I T I V O B U E N G U S T O 
SON LOS ALMANAQUES Q U E D U R A N T E D I C I E M B R E R E G A L A A TODO 
COMPRADOR D E 10 P E S E T A S E N A D E L A N T E L A CASA 
L . A s í n P a l a c i o s , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
FOOTBAIali 
Además de los partidos que indicamos 
el jueves, se celebrarán dos de los aplaza-
dos. Son los siguientes i 
TERCERA DIVISION 
Aragón: 
Patrta F . C.-IBERIA S. C. 
CUARTA DIVISION 
RACING CLUB-R. S. Gimnástica, de To-
rrelavega. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos. 
* • * 
No parece que ninguno de estos parti-
dos ofrezca alguna dificultad para los fa-
voritos. Será más interesajite el partido 
H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
























A partir del día 2 de enero de 1927 que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo Madrid 
Banco Central » 
Banco de Vizcaya » 
S. A. Arnús Garí Barcelona 
Banco de Vizcaya Bilbao 
Credit Suisse Zurich 
el pago del cupón número 26, vencimiento 
1 enero 1927, de las obligaciones 6 por 100 
emitidas por esta Compañía en 22 de ju-
nio 1920, a razón de 
Ptas. 7,15 por obligación 
Se pone en conocimiento de los tenedo-
res de vales con derecho a devolución del 
exceso retenido por impuesto de utilida-
des, que a partir del día 2 de enero pró-
ximo, en los Bancos arriba citados, y con-
tra entrega de los referidos vales, se ha-
rán efectivas: 
Ptas. 0,28750 por obligación para los vales 
correspondientes a los cupones núme-
ros 18 a 24 inclusives, y 
Ptas. 0,26875 por obligación para los vales 
del cupón número 25. 
E l secretario, Miguel Vidal y Guardíola. 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añadeu sus impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niaos, en fin, todas las víctimas 
de hernias, deten adoptar en seguida, pues cada mes 
u-anscurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA do las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re-
pite un vez más su viaje entre nosotros. Hombres,, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: r 
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 3 enero. Hotel 
Suizo. 
VALENCIA, martes 4, Hotel Regina. 
T E R U E L , miércoles 5, Hotel Turia. 
SABINANIOO, viernes 7, Cantina de la Estación. 
ANSO, sábado 8, Eonda Manuel Aisa. 
BERDUN, domingo 9, Casa Sangcrrin. 
JACA, lunes 10, Hotel Mur. 
HUESCA, martes 11, Hotel España. 
ZARAGOZA, miércoles 12, Hotel Europa. 
MADRID, jueves 13 y viernes 14 enero. Hotel 
Principe de Asturias, calle Echogaray, 1 y 3. Ho-
ras: únicamente entre 9 y 1. 
TRESPADERNE, domingo 16, Fonda ViUarlas. 
VILLARCAYO, lunes 17, Ponda la Rubia. 
BILBAO, martes 18, Hotel Arana. 
LAREDO, miércoles 19. Hotel Continental. 
TORRELA VEGA, jueves 20, Hotel Bilbao. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA, viernes 21, Ho-
tel Miramar. I f"-
CANOAS BE ONIS, sábado 22, Ponda Garcia. 
V1LLAVICIOSA, domingo 23, Hotel Comercio. 
GIJON. lunes 24, Hotel Malet. 
OVIEDO, martes 25, Hotel Paris. 
ORADO, miércoles 26, Ponda Sancho Rclriguez. 
traStvSA,1 jueves 27, Hotel Victoria. 
LUARCA, sábado, 29, Hotel Gayoso. 
NAVIA, domingo 30, Hotel Mercedes. 
I TAPIA, lunes 31, Ponda Farruca, 
j CASTROPOL, martes 1 febrero. Fonda Villaverd©. 
1RIBADEO, miércoles 2, Restaurant Ferrocarrilana. 
| Un eminente colaborador de Mr. B L E T Y recibirá 
simultáneamente en: 
I MONTBLANCH, viernes 7 enero. Posada del Centro. 
CASPE, sábado 8, Hotel Oriental. 
TUDELA de Navarra, domingo 9, Hotel Continental. 
MARCILLA, lunes 10, Fonda Viuda Cans. 
PAMPLONA, martes 11, Hotel la Perla. 
VILLAFRANCA DE ORIA, miércoles 12, Hotel Ur-
teaga. 
VITORIA, jueves 13, Hotel de Francia. 
MIRANDA DE EBRO, viernes 14, Hotel Troconlz. 
PEÑAPIEL, domingo 16. Hotel Moderno. 
VALLADOLID, lunes 17, Hotel Inglaterra. 
TORO, martes 18. Hotel Paris. 
ZAMORA, miércoles 19, Hotel Suizo. 
PUEBLA DE SANABRIA, jueves 20, Fonda Pascasia. 
BENAVENTE, viernes 21, Hotel Mercantil. 
LA BAÑEZA, sábado 22, Ponda Aurora. 
BONAR, lunes 24, Fonda Valeria. 
SAHAGUN, martes 25, Fonda Julio Cid. 
ASTORGA, miércoles 26. Hotel Moderno. 
RUA PETIN, jueves 27, Fonda Sucursal de la Condesa. 
ORENSE, viernes 28. Fonda la Barcelonesa. 
PUENTE ARE AS. sábado 20, Hotel Argentino. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65, CASA MATRICU-
LADA. 















C A S A J ^ E A L 
La Soberana, con su camarera mayor, 
gasó la mañana en el Hospital y Asilo del 
Wfio Jesús, distribuyendo prendas de abri-
go a los mayores, y juguetes a los niños, 
Por todas las sala¿ y cada una de las ca-
ô as, teniendo para cada uno una frase 
cariñosa. 
Uno de los niños asilados, Calixto Bar-
tolonié, ha sido agraciado en esta lotería 
jon IG.üOO pesetas. Fué presentado a la 
«8ina y se hizo con él una fotografía. 
Su majestad, al llegar y al despedirse, 
cumplimentada por la marquesa de 
wrmejillo del Rey, vizcondesa de Llan-
«no. señor García Molinas, director del 
«tablecimíento, y personal facultativo. 
Despacho.—con el Rey, el presidente, so-
bre vanos departamentos. 
Cumplímíeníos.—El marqués de Guad-el-
felú. 
U n a l e p r o s e r í a a n d a l u z a 
Se construirá en Granada 
Por el ministerio de la Gobernación se 
na concedido una subvención de 100.000 
losetas anuales con destino a la amorti-
xación del empréstito de millón y medio 
iQfi pesetas que la Diputación de Granada 
n"* a emitir para la construcción de una 
[leprosería, destinada a recoger los enfer-
ttoos de lepra naturales de las ocho pro-
'Vincias andaluzas. 
• f o a vez liquidado el empréstito, y en 
í/geno funcionamiento la leprosería, el mi-
t.Werio de la Gobernación continuará sub-
vencionando dicho establecimiento en la 
cuanta que consientan los recursos del 
Pr^upuesto. A cambio del auxilio del Es-
íflut , DlPu,aciÓ11 Granada reservará 
|"z plazas gratuitas destinadas a lepro 
feLL'c P 1 ' ^ 6 ™ 5 las provincias an-
SS^/c*165'^11^05 Por la dirección ge-^J^e^Sanidad. 
A P O P L. E «J IA 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y | 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabesa, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2; Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E L N O R T E 
Compañia Anónima de Seguros. Fundada en 1840. 
XZfCElffDIOS, ACCIDENTES, CRISTALES, BOBO. 
COSECHAS. Dirección para, España: CALLE DE 
LOS MADBAZO, 20, MADRID. Se admiten agentes 
serios y activos. TELEPOMO 187 M. 
N I O M 
Contratación de fincas rústicas y ur-
banas: Pi y Margall, 5, entresuelo. 
C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnfíica residencia do cHludianhf.s, todo confort diri-
gida por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio 'carre-
ras facultativas. Prado, 20, MADRID. 
G . I _ A 
PRECIOSOS CALENDARIOS 
a quien nos compro antes del día 31. Agendas de bu-
fete, libros rayados o registradores 
^ I r c a d e ¡ l o é . P e z , 2 
C i n e - K o d a k 
C o n e l C i n e - K o d a k p u e d e p e r p e t u a r 
e n c a n t a d o r a s e s c e n a s q u e t e n g a n p o r 
a c t o r e s a s u s p a d r e s , a s u s h i j o s , a s u s 
a m i g o s y h a s t a U d . m i s m o , y p o r e s c e n a r i o 
l a a l e g r í a y l a i n t i m i d a d d e s u p r o p i o h o g a r . 
Y luego, ¿qué mayor placer que asistir a la p r o y e c c i ó n 
de sus propias p e l í c u l a s , de las que usted es a la vez el 
autor, el operador y el actor, rodeado de seres queridos? 
C i n e - E o d a k 
Usted sólamente aprieta el botón; el aparato se encarga 
de tomar las vistas y nosotros le devolvemos sus 
películas ya listas para ser proyectadas con el Kodascope. 
L a Biblioteca Circulante Kodascope le permite a d e m á s 
ver, sin necesidad de salir de su casa, las pe l ícu las 
filmadas por las m á s famosas estrellas de l a pantalla. 
La película Cine-Kodak es ininflamable, y en el precio de 
cada carrete va incluido ya el costo del revelado y positivado, 
lo que supone una economía efectiva de un 8o por loo. 
F o l l e t o y d e m o s t r a c i ó n g r a t i s . 
Kodak, S. A., Puerta del Sol, 4.-Afadrid. 
Ciento noventa pesetas el 
uniforme único 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
S o b r e m o n e d e r o r e f o r m a d o 
Lo más práctico paxa envío de fondos. 
Pídalo en las Administraciones de Correos. 
CJU-
P E R D I D A S 
RELOJ oro pulsera, seño-
ra. Gratificrarán Barquillo, 
8, triplicado, 2.°, mañana. 
VARIOS 
TURISTAS: Gemelos Zeis» 
y otras marcas. Esteréos-
copos, vistas todos países. 
Vara y López,, Príncipe, 5. 
RELOJES composturas, J . 




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
ALTARES, imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
ALTARES. Inculturas re- i 
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet. 3. Valencia. Te-
lífon^ inl^rnrhano 907. 
V l i M A S 
PIANOS plazos, 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
SE VENDE aparato de 
aserrar «Guillet», de 1,20 
metros de volantes, con 
avan' y retroceso auto-
mático, en perfecto estado 
de funcionamiento. Infor-
mes: Gonzalo Garrido. Cr-
eerá (provincia de Jaén). 
VENDESE finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos,, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes ; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
ARMARIO luna biselada, 
125. Comedor, 450. Dormi-
torio completo, 325. Desen-
gaño, 20. 
UBAMOPOHO, 20; gramo-
la, 90; discos. 1,50, garan-
tizados. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, matrimo-
nio. 180 pesetas; camera, 
110.. .No tenemos rompeti-
dores. Desengaño, 20. 
GABANES. trincheraN. pa-
raguas, maletas, alhajas, 
relojes, muchos artículos 
ocasión. Desengaño. 20. 
™ r c a 5 . d e 5 d e 
7 7 5 ^ 
ASO ^MADRID» 
Agencia asuntos Ayunta-
mientos, plaza San Miguel, 
í>. Gestiona todo económi-
camente. Ahorra tiempo. 
Evita molestias. 
flTQüILO CUARTOS 
Casa nueva; exteriores, 100 
y 110 pesetas; 50 metros 
tranvía; marca ttaxis» de 
Ü.W, desde Sol, 0,80. 
Peñuelas, 19. 
S u P o r v e n i r 
es tá en su 
CniumlAmact»-' 
M, eo»l POCO g«¿to y sin dejar 
•u» ocupocione», I» *» fácil ha-
ceren poco tiempo una carr«r« 
«»• gtan poruenu para ambo* 
••xoa y obUnorbuon umploá.-
iaoHblda fiarurttM HUpann 
ameMcanatiCrtoiio e SEVILLA 
del Sardinero por disputarse entre los 
equipos más fuertes, entre los que verosí-
milmente representarán a la región; en 
cambio, en Zaragoza, jugará el más po-
tente contra el más flojo. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 23.—El partido Guipúz-
coa-Vizcaya de homenaje-despedida a Agus-
tín Eizaguirre, el que fué gran guardame'-
ta de la Real Socíiedad, será arbitrado por 
Berraondo. 
E l bando guipuzcoano ya es casi defini-
tivo. En cuanto al vizcaíno, se habla aho-
ra de la alineación de antiguos interna-
cionales, como son Careaga, Belauste y 
Acedo. L a inclusión de este trío no hace 
más que aumentar el interés del encuen-
tro, que constituye en cierto modo una 
comparación de valores entre las dos re-
giones. 
De Bilbao y de Pamplona se han pedi-
do billetes para presenciar el match. 
* * 
Esta tarde, a las tres, se celebrará en 
el campo de Chamartín el partido de cam-
peonato Real Madrid F. C. contra Real 
Sociedad Gimnástica Española. 
HOCKEY 
Se ha seleccionado ya el equipo francés 
que jugará contra el bando representati-
Programas para el din 25i 
MADRID, Unión Radio (Jfl, A. J . 7, 373 me-
tros) —11 tó. Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas dol día.-12. Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. Noti-
cias de Prensa. Primeras noticias meteoro-
lÓKÍcas.-12,15, Señales horariM- Cierre.—14 a 
15 30. Orquesta Artys. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Intermedio, por Luis Me-
dina. Revista de libros, por Isaac Pacheco, 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa.-21,30, 
«Los planetas mayores», por don Enrique Qas-
tardi.-22. Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Retransmisión de la ópera del Liceo de Bar-
celona. Noticias de última hora, servido es-
pecial suministrado por EL DEBATE. - 24.30, 
Cierre. „ , . 
Radio Modrlleñ» (E. A. J . 12. 294 metros).-
8,30, Apertura. Orquesta. Canciones. Música 
de baile.—5,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 325 metros).— 
Por la tarde no hi«y om¡sión.-20.45. Retrant» 
misión do la ópera del Liceo. 
Santoral y cultos 
DIA 25.—Sábado.—La Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo. La pasión de muchos 
mártires en Nicomedia. Sta. Anastasia, mr.; 
Sta. Eugenia, vg. 
(Se abren las velaciones).—La misa y oficio 
divino son de la Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, con rito doble de primera 
clase con octava privilegiada y color blanco. 
A. nocturna.—S. José. 
Ave María.—10. reparto de 40 panes y 40 
vo de España el día 9 de enero próximo , reales a ^ ^ 3 ' po^es; 12, misa y co¿ida 
en Barcelona. Helo aquí: 
Houssais (R. C. F.), Orlowski (S. F.)— 
Chevallier (Lila), H. Reisenthel (C. I. Bou-
logne)—P. Prieur (R. C. F.)—J. Remusai 
(S. F.) , Sars-le-Comte (R. C. F.)—Peuchot 
(Lila)—Lanel (R. C. F.)—R. Bedel (S. F.)— 
Pajot (Lila). 
Suplentes: Erba (U. A. I.), Six e Irbault 
(E. t. F.) , Petildidier (R. C. F. y R. Da-
nej (Sporting) 
* « * 
¿Y el equipo español? En la Federación 
Nacional nos aseguran que se formará den-
tro de esta semana. 
CONCURSO DI! «SKIS» 
Mañana domingo, sobre un recorrido que 
se fijará según las condiciones de la nie-
ve, se verificará la carrera de neófitos del 
Club Alpino Español. 
E l recorrido se dará a conocer en el 
chalet del Puerto de I^avacerrada, donde 
pueden hacerse las inscripciones hasta las 
doce de la mañana del mismo día. 
CARRERAS DE CABALLOS 
NEWMARKET, 24.—Ha fallecido en esta 
localidad, a la edad de ochenta y dos años, 
el que fué famoso jockey Maidment. 
iV. de la i?.—Maidment fué realmente uno 
de los mejores jinetes de su época, ganando 
las rpuebas clásicas y características más 
importantes de Inglaterra y aun de Francia. 
Entre sus triunfos más resonantes descue-
llan, como es natural, los del Derby, Oaks, 
Saint Leger, Gran Premio de París y las 
Mil Guineas. De 1870 a 1880 se extendió su 
verdadera época brillante. 
Ganó el Derby inglés de 1872 con Cremor-
ne, de Mr. Saville, y pocos días después 
obtenía el Grand Prix parisino con el mis-
mo caballo. 
En 1876 realizó la misma doble hazaña, 
montando el caballo Kisber, de Mr. Bal-
tazzi. 
Unos años antes, en 1871, ganó con la 
yegua Hannah. del barón de Rotschild, las 
Mil Guineas y el Saint Leger. Esta última 
prueba la obtuvo también, en 1872, con Wen-
lock, de lord Wilton. 
De entre estas grandes, una de las más 
sensacionales fué sin disputa la victoria de 
Cremwne en Epsom. Fué una lucha con 
dos jinetes de los más celebrados, French y 
Chaloner. Contra éste sostuvo la lucha en 
toda la línea recta, venciendo al fin por una 
cabeza. Chaloner llevaba al caballo Peil 
Mell. Ya en 1870 hubo una lucha entre estos 
tres jinetes, clasificándose entonces así: 
French, Chaloner y Maidment, que monta-
ban respectivamente a Kingeraft, Palmers-
ton y Muster. 
Si no fuera porque corría el célebre Ga-
lopín, Maidment hubiera ganado el Derby 
de 1875, montando a Claremont. 
a 40 mujeres pobres, costeada por don José 
María Cano y señora. 
40 Horas.—S. Luis. 
Corto de Hilaria.—Encarnación, en su igle-
sia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, en su 
iglesia (Humilladero, 23). 
Catedral.—Q,30. misa conventual con ser-
món, señor García Hughes. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Varroqnia de las Angustias.—12, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia de S. Lais (40 Horas).—Nove-
na a la Virgen del Buen Parto. 8, Expo-
sición; 10, misa solemne; por la tarde, ejer-
cicio, bendición y procesión de reserva. 
Parroquia de San Millán.—Novena a N. Sra. 
de Guadalupe. 5,30 t., exposición, estación, ser-
món señor Ruau, reserva y salve. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Buena Dicha.—Octavario al Niño Jesús; 5,30 
tarde,, exposición, sermón P. mercedario, ejer-
cicio, reserva y adoración. 
Bernardas del Sacramento.—Octavario al 
Niño Jesús. 10. misa solemne y Exposición; 
5 t., manifiesto, sermón, P. del C. de María; 
reserva y adoración. 
Carmelitas Calzadas.—5,30 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio, bendición y adoración del 
Niño Jesús. 
Calatravas.—9, misa do comunión para los 
Caballeros de las Ordenes militares, con fer-
vor i nes. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Encarnación.—10, misa solemne y sermón, 
señor Solanas; 12, misa rezada. 
Pontificia.—5.30 t.. función, sermón, P. Cor-
dero y adoración del Niño. 
María Inmaculada—10.30 a 6,30 t,. Exposi-
ción. 
S. Ignacio.—Octavario al Niño Jesús. 6,30 t., 
ejercicio, adoración y villancicos. 
S. C. y S. Francisco de Borla.—Idem, ídem. 
5.30 t., ejercicio, sermón, P. Meseguer y ado-
ración. 
CULTOS MENSUALES 
La Real Hermandad do Ntra. Sra. de la Es-
peranza (vulgo Pecado Mortal), celebrará 
mañana a las 11, en la iglesia de la Encar-
nación, flonde se venera actuolroente su mi-
lagrosa imagen, la función anual en honor 
de tan escelsa Patrón a. con Exposición, ser-
món, por don Alvaro López, y solemne salve. 
(Este periódico 
eclesiástica.) 
se publica con censura 
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Jura de la batidera.—Han jurado la ban-
dera en Madrid todos los reclutas del últi-
mo reemplazo. 
En todos los cuarteles hubo alocuciones 
por los coroneles de cada regimiento, y se 
sirvió a las tropas un rancho extraordina-
rio. 
La baja de precios 
Conocedor el gobernador civil de que en 
una revista profesional se insinúa la pro-
babilidad de que se impongan sanciones 
por la venta de artículos de consumo a 
precios inferiores a los de tasa, advierte 
a consumidores y comerciantes que, si 
bien es cierto que ha impuesto numerosas 
multas por anunciar para la venta deter-
minados artículos como de primera calidad, 
siendo de otras clases más inferiores, es, 
en cambio, absolutamente inexacto que exis-
ta prohibición para expender todos los pro-
ductos a precios menores de los fijados, 
pues tal hecho, no sólo no significaría fal-
ta, sino que, por el contrario, sería base de 
una competencia perfectamente legal. 
También desea hacer público que por lo 
que se refiere a los tickes y cupones que 
por algunos (comerciantes se regalan a su 
clientela, y a los que también se alude 
en la revista, no ha dictado disposici&n 
alguna en relación con este asunto. 
E L A C C I D E N T E E N L A 
F A B R I C A D E GAS 
El gobernador civil, en cuanto tuvo noti-
cia de la desgracia ocurrida en la Fábrica 
de Gas, ordenó al verificador oficial de ga-
ses, señor Navascués, le informara de lo 
ocurrido, y ayer ha recibido el correspon-
diente oficio, en el que hace notar la com-
pleta seguridad en que están instalados los 
gasómetros y la imposibilidad absoluta de 
que se produzca ninguna explosión. «En 
todos los accidentes-añade—que puedan 
ocurrir como el de ayer no se producirá 
más que una pérdida para la Fábrica por 
la cantidad de metros cúbicos de gas que 
se quemen; según cálculos, ayer se que-
maron alrededor de 8.000 metros cúbicos » 
RM.MIL 
JIMENEZ 
E s e l p u r g a n t e que l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o irr i ta . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
Gracia y Justicia.—Ti. D. declarando jubila^ 
do a don Fernando Vara Pengas, fiscal de 
Córdoba; nombrando fiscal do Córdoba a don 
I^ón Muñoz-Cobo y Esteban; de Cádiz a don 
Manuel Gandarias Blanco, de Castellón a don 
Juan Francisco Marín Gutiérrez, de Lugo a 
don Gustavo Várela y Radio, teniente fiscal 
do la territorial de Palma a don Eduardo 
Prado Vaquero. 
Promoviendo a fiscal de ascenso a don To-
más García Zamudio y destinándole a Huel-
va; a íiscfil de entrada a don Antonio Tabea-
da Tundidor y destinándole a Palencia; ídem 
a Joaquín Victoriano Avcntín y Vidal. 
I R. O. trasladando al Juzgado 'do Vegueta a 
don Julián Forniés Pallares; promoviendo en 
( el turno primero al Juzgado do Cartagena a 
don Pablo Santolaya Cascajo; trasladando al 
de Alcázar de San Juan a don Francisco Gon-
zález Palomino; al do Llanes a don Rodrigo 
i Valdes Peón, y en el turno segundo, al de 
Santoña. a don Felipe Zalba y Modet; trasla-
dando al Juzgado de Bando a don Luis Ru-
bido Diéguez. y al de Iníiesto de Berbio a 
don Serapio Pino Chico. 
Gobernación.—R. O. concediendo 100.000 pe-
setas anuales para la amortización del em-
préstito de millón y medio que la Diputa-
ción de Granada destinará a construir una 
leprosería destinada a los enfermos andalu-
ces. 
Disponiendo concurso-oposición para jefe de 
Serología del Instituto técnico de Comproba-
ción do sueros; concediendo licencia y pró-
rroga a funcionarios de Correos. 
Nombrando agento do Vigilancia en Astor-
ga a don Florentino Redondo Sánchez, y va-
rios aspirantes de primera. 
X. pública—R. O. nombrando a don Diego 
Broc-ardo y Forcades auxiliar de la Esencia 
de Artos y Oficios Artísticos de Jerez, de la 
Frontera; declarando con derecho a gratifi-
cación do residencia a varios maestros; con-
cediendo por residencia el 30 por 100 de sus 
sueldos al personal docente do la Escuela d© 
Artes y Oficios Artísticos do Santa Cruz d© 
Tenerife, y autorizando a los direetsres d© 
los Institutos de Toledo y San Sebastián para 
que concedan matrícula gratuita. 
Trabajo.—R. O. nombrando profesor espa-
cial do Inglés de la Escuela Industrial de 
Madrid a don Daniel López y López. 
ANUNCIO OFTCIAI 
í t i i u n i a m i e n t o de n f l a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 28 del actual se celebrará, a lai» 
doce, en esta primera Casa Consistorial la 
subasta de enajenación del solar número 19 
de la calle de Concepción Jerónima, por 
el precio-tipo de 263.882,86 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de once a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
donde asimismo podrán presentarse propo-
siciones en la forma que determina el ar-
tículo 15 del reglamento de 2 de julio 
do 
Madrid, 24 de diciembre de 1926.—El se-
cretario, F . Ruano. 
Las nfruas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados preducen lomadas a domicilio 
Vichy-Hópital (estómago). Vichy-Célestins 
(ríñones). Vichy-Grande-GHIle (hígado). 
R E S T A U R A N T 
PI Y dVIARGALL, 5 
Hoy, día de Navidad, y mañana dominiro 
ALMUERZO Y T E D E G A L A 
Espléndido menú 
Se reservan mesas para la Gran Cena 
de F i n de Año 
MADRID.—Año XVT.—ísiún,. 5 
5-143 
Crédito agrícola 
en el Ebro 
El problema eje de las transfor-
maciones agrícolas modernas, es, 
sin duda, el crédito. Sin dinero fá-
cilmente logrado y circulante, sin 
rozamientos grandes, no hay mejora 
territorial posible. Con razón se ha 
dicho que hoy «se labra más con 
oro que con hierro.» 
A propuesta del conde de Gabar-
dá, la Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha acordado constituir 
«una entidad oficial que con carác-
ter bancario y garantía de hipoteca 
facilite a los propietarios de terre-
nos de nuevo regadío, los medios 
económicos necesarios para poner 
sus predios en disposición de apro-
vecharse íntegramente del nuevo 
cultivo.» 
He aquí cómo una obra viva, cual 
la Confederación aludida, llamada a 
transformar zonas agrarias tan ex-
tensas como feraces del solar his-
pano, percibe con fina sensibilidad 
cómo le es necesaria una institu-
ción creditual. 
Los préstamos que conceda el 
Banco proyectado serán hipoteca-
rios, cosa muy lógica, ya qüe en 
mejoras territoriales quedarán in-
corporados a la tierra los capitales 
prestados. 
Y en cierto modo revestirán for-
mas de «préstamo de mejora»—tan 
auspiciado en nuestra Patria—ya 
que la Confederación vigilará su 
empleo como «avaladora del acier^ 
to de las operaciones» que se reali-
cen. 
La iniciativa comentada prueba, 
al igual que otras de la Confedera-
ción del Ebro, cómo su obra es bien 
pensada y seria. Por primera vez 
en España va a colonizarse en to-
da la compleja amplitud de este 
verbo. Porque hasta ahora—dejan-
do aparte errores bastante frecuen-
tes de construir canales para re-
gar tierras incultivables — muchas 
acequias discurrían plenas de 
agua entre predios secanos; unos 
porque no podían afrontar el pro-
blema económico de la transforma-
ción en regadío y otros porque no 
querían hacerlo. 
Sin desconocer las cuestiones de-
mográficas, sociales y tóenicas que 
cambio tan radical en el cultivo 
trac consigo, afirmamos que la eco-
nomía es la principal, pues los bra-
zos y la técnica, si hay dinero, vie-
nen por añadidura. 
Propietarios que no quieren rea-
fizar los desembolsos cuantiosísi-
mos, han podido alegar hasta aho-
ra como apoyo de su negativa la 
misma monta de aquéllos y no se-
ría equitativo introducir en la le-
gislación española leyes que permi-
tan la expropiación por la inercia 
mentada sin haber creado institu-
ciones credifuales que fácilmente 
salven las dificultades monetarias. 
Flanqueada la transformación de 
mecano en regadío por un Banco de 
Crédito Agrícola, como en el Ebro, 
desaparece la razón de imposibili-
dad y 1a apatía como causa de ex-
propiación aparece justificada. 
De gran interés como experiencia 
és cuanlo realiza la Confederación 
Hidrográfica del histórico río, pero 
&u intento de crédito agrícola es-
pecializado en acompañar al agua 
én su fecundo y ordenado verter 
sobre la tierra, lo es doblemente 
por su singularidad en España. 
Esperemos confiados su desarro-
llo en bien de las vegas aragonesas 
y" navarras, que gozando de crédito 
su progreso aerícola marchará rá-
iPido. Las monedas son las ruedas 
de su sarro. 
F. Mart ín SANCHEZ JULIA, 
Ingeniero agrónomo. 
Pida usted un nUmero de muestra de 
Revista de Agr icul tura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
Un éxito de Primo 
dé Rivera 
P r o m e t e l a m e j o r s o l u c i ó n 
c o n l o s r e m o l a c h e r o s 
Lo es indudablemente, y grande, 
el interés con que lo tomó desde el 
primer momenio en que le fué pre-
sentado este grave problema regio-
nal. El solo hecho de pedir datos, 
estudiar un contrato y citar espon-
táneamente la situación inmerecida 
en que se hallan los cultivadores de 
remolacha, merece un aplauso cerra 
do y entusiasta. Y en prueba de la 
sinceridad de sus impresiones, ha 
prometido la próxima creación de 
los Comités paritarios, aspiración an-
helada desde hace tiempo como el 
primer paso para la solución del 
problema. 
La conquista de s impat ías que esa 
concesión le ha de valer al ilustre 
general, salvador de España, en toda 
la zona cultivadora y singularmen-
te de Aragón, tendrá muy pocas que 
lo igualen; cierto que los Comités se-
rán constituidos por fuerzas equili-
bradas de ambas panes, y eso no 
es todavía t r iunfar; pero estos des-
dichados campc.uios, cansados de 
verse combatidos sin piedad y por 
sistema, sin poder hacerse oir ni de 
l a opinión, porque la Prensa era 
coaccionada o sobornada, n i del Po-
der, porque el caciquismo lo impe-
dia, sent i rán una gratitud honda y 
leal para el digno gobernante que con 
gesto v i r i l ha sabido desembarazar 
el camino de los obstáculos que se 
oponían al estudio sereno del pro 
blerna, que afecta a tantos millares 
de familias campesinas, esparcidas 
por las vegas de Aragón, Navarra y 
Rio ja. 
L a c o s e c h a d e c e r e a l e s 
e n A r g e n t i n a 
Su comparación con las nuestras 
—o— 
El Gobierno de la Argentina infor-
ma que la producción de trigo se 
estima en 58 millones de quintales 
(España, unos 40), la de avena en 11 
millones de quintales (España, cinco 
millones) y la de cebada en cuatro 
millones de quintales (España, 20 mi-
llones). 
E x p o s i c i ó n d e u v a s t a r d í a s 
Se inaugurará el lunes 
—o— 
VALENCIA, 24.—El lunes próximo 
se i naugura rá en los salones de la 
Cámara Oficial Agrícola de Valen-
cia, la segunda Exposición de uvas 
ta rd ías de mesa, que será este año 
deñeiente por haberse averiado el 
fruto por las lluvias úl t imas. En 
cambio, se exhibi rán los últimos mo-
delos de envase para la exportación 
de uvas y algunos métodos para 
conservarlas. 
ni 
R e v i s t a d e A g r i c i a i t u s r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen rélación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiiine a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas iO al semestre. 
l'ublica cuatro números cada mes. 
Pedid un numpro como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
APARTADO Í2.034. MADRID 
N o d e b e i m p o r t a r s e 
a l g a r r o b a 
Los transportes encarecen 
la nacional 
—€*-
Interesa mucho a esta región, don-
de el indicado producto tiene una 
extensa zona de cultivo. En otras 
provincias de España, a excepción 
de Tarragona, Castellón de la Pla-
na y quizá un poco en Alicante, 
no se produce y casi no se conoce. 
Si no fuera por la necesidad de 
tener dedicadas ^algunas extensio-
nes de' terreno a este árbol, por no 
tenerlas baldías, quizá hubiese dis-
minuido o desaparecido esta pro-
ducción en Levante. Pero el alga-
rrobo va bien donde no puede ha-
ber otra cosecha de secano, en te-
rrenos difíciles de cultivar, pedre-
gosos, fríos, desiertos, y los agri-
cultores no tienen otro remedio que 
dejar dicho arbolado, produzca lo 
que quiera 
No es mi propósito dar a conocer 
el algarrobo, n i ponderar la exce-
lencia de su fruto, insustituible pa-
ra la al imentación del ganado de 
todas clases, caballar especialmen-
te; el sodo objeto de estas l íneas 
se reduce a estudiar a la ligera un 
problema de actualidad. 
Se ha pedido al Gobierno por 
agricultores y comerciantes catala-
nes, la libre importación de la al-
garroba. Y advertido Levante de tal 
petición, se dirigió un escrito al 
Consejo de la Economía Nacional, 
pidiendo lo contrario, es decir, que 
continuase prohibida la importa-
ción. 
Alegan los agricultores catalanes 
el excesivo precio de la algarroba, 
encarecimiento que impide dar tan 
sabroso ¡pasto a su ganader ía . Con-
testan lo valencianos que de ello 
no tiene la culpa el producto, sino 
la enorme carga de los transportes, 
y para demostrarlo, exhiben una es-
tadís t ica de precios por arroba du-
rante todos los meses de los años 
1920 al 26, en la que, exceptuando 
los meses de junio, jul io y agosto 
de 1920, en que se encarecieron por 
causa de todos conocidas los géne-
ros, y se pagó a 5,50 pesetas la arro-
ba, e l precio máximo fué de 3 pe-
setas, llegando el mín imo a 1,45. 
Durante el presente año, los pre-
cios han sido: 
Enero, 3 pesetas; febrero, 6,10; 
marzo, 3,10; abril, 2,85; mayo, 2,75; 
junio, 2,50; ju l io , 2,65; agosto, 2,85; 
septiembre, 2,50; octubre, 3; no-
viembre, 2,90, y diciembre, 2,95. 
Examinemos ahora los portes por 
ferrocarriles desde Valencia a Bar-
celona : 
En 1915 costaba la tonelada, in-
cluyendo el 5 por 100 ai Tesoro, 
17,30 pesetas. En la actualidad cues-
tan los portes por ferrocarril, ooi> 
el 15 por 100, más un 5 por 100, 40,70 
pesetas, \o sea una diferencia de 
veintitrés pesetas con cuarenta cén-
timos. 
Con las anteriores cifras parece 
que queda demostrado que el enca-
recimiento de la mercancía no se 
debe a las exigencias del agricul-
tor, n i siquiera a la rapacidad de 
los intermediarios, sino a la abru-
madora tarifa de transportes que 
antes era la especial 8 y N. M. 23, 
y hoy es la 102, con los resultados 
que se han visto. 
Los agricultores levantinos, espe-
cialmente los infelices que no tie-
nen n i pueden tener otro medio de 
v iv i r que el cultivo del algarrobo, 
ven con espanto la posible Oibre 
entrada de la algarroba extranjera 
que han pedido los catalanes, y tie-
nen gran interés en demostrarles 
que la culpa del encarecimiento del 
fruto es de los transportes, exclusi-
vamente, y a ello hay que acudir, 
pidiendo al Consejo de la Economía 
Nacional no la libre imiportación, 
sino la rebaja de las tarifas ferrovia-
rias. 
Porque las regiones donde se cul-
tiva el algarrobo, pueden abastecer 
con creces el mercado español ; si 
esto no fuere así, sería razonable 
la petición de la libre entrada del 
fruto, no siéndolo, ¿por q^ié causar 
la ruina de pobres labriegos que 
no pueden dedicar sus campos a 
otros "Altivos? 
V. CALVO ACACIO 
COSECHAS Y MERCADOS 
Sube el trigo en toda España 
-BB-
De media a una peseta en 100 kilogramos. Se vende mucho lanar 
lado, enfermas por exceso de hume-
dad. Por el contrario, las que se es-
tán terminando de hacer en buen 
tempero hay fundadas esperanzas de 
que puedan ser buenas, porque el 
tiempo es inmejorable. En el olivar 
puede decirse que la recolección del 
iruto está terminada en su mayoría , 
habiendo sido la oliva sana en algu-
nas zonas y enferma de la mosca en 
otras. Como la cosecha ha sido esca-
sa, la producción es correlativa, dan-
do, por lo general, alrededor de 14 
libras de caldo por fanega de 50 k i -
los, lo que supone una desilusión 
para los productores. Siguen podán-
dose los olivos, y según impresiones, 
prometen poco para la próxima co-
secha, por estar lo que se llama raí-
dos de metida.. 
Trigos y piensos.—Las ventas de t r i -
go puede decirse que están muy esca-
sas. Quizá obedezca algo a las tasas. 
Se hacen transacciones sueltas, que 
so pagan: los trigos recios, de 50 a 52 
pesetas los 100 kilos, sin saco, sobre 
vagón Sevilla; los semoleros han 
subido hasta 54 pesetas, y el candeal 
voltizo y barbilla giran alrededor de 
50 pesetas. No es posible fijar pre-
cio exacto, pues depende de circuns-
tancias del comprador, pero todo gi-
ra por bajo y arriba de los precios 
señalados. Desde luego, son precios 
en el campo. 
I.as cebadas son pocas las que tie-
nen salida, y se cotizan las del país 
a 37,50 pesetas los 100 kilos; extre-
m e ñ a viene poca. El maíz del país 
también ¿ale poco, y a 37,50 los 100 
AREVALQ, 21.—Trigo, tasa, las 94 
| libras ¡ centeno, 60 las 90; cebada. 
| 38 a 40 la fanega; algarrobas. 48 a 
I ÜO la fanega. 
i Calcúlase la entrada de trigo en 
¡ 1.500 fanegas. 
Tendencias del mercado, sostenido. 
Temporal, frío. 
Estado de los campos, atrasado. 
* * * 
MADRID. — Ganado vacuno. — Buc-
¡yes gallegos buenos, de 3,56 a 3,C1; 
ídem ídem regulares, de 3,50 a 3,56; 
vacas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; 
ídem ídem regulares, de 3,35 a 3,45; 
bueyes leoneses buenos, de 3,49 a 
3,59; ídem ídem regulares, de 3,30 a 
3.49; vacas serranas buenas, de 3,56 
a 3,61; ídem ídem regulares, de 3,50 
a 3,56; vacas moruchas buenas, de 
3,56 a 3,61; ídem ídem regulares, de 
3,50 a 3,56; bueyes serranos buenos, 
de 3,39 a 3,48; ídem ídem regularte, 
de 3,30 a 3,39; novillos serranos bue-
nos, de 3,61 a 3,67; ídem ídem regu-
lares, de 3,56 a 3,61; toros cebados, 
de 3,65 a 3,74 pesetas kilo. 
Terneras.—De Castilla fina, de pr i -
! mera, de 4,40 a 4,56; de ídem, de 
segunda, de 4 a 4.13; de ídem basta, 
: de tercera, de 3,80 a 4; de la -tierra, 
, de 3,26 a 3.48; montañesas y astu-
¡ rianas, de 3,58 a 3,69; gallegas, de 
i 3,48 a 3,60. 
j Ganado de cerda.—Andaluces, cx-
! t remeños, mallorquines y murcianos, 
I de 2,80 a 3. 
Ganado lanar. — Ovejas, de 3,65 a 
3,80; carneros, de 4,10 a 4,20; corde-
ros nuevos, de 4,50 a 4,60. 
Nota.—Los precios dados son para kilos. 
el ganado bueno; las reses malas 
no' tienen precio en plaza. Los pre-
cios consignados en el ganado va-
cuno son libres de todo gasto para 
el ganadero. 
Del precio consignado para el ga-
nado de cerda hay que descontar 
30 céntimos en kilo, que el ganadero 
tiene que pagar por derechos de ar-
bitrio münicipal . 
Impresión del mercado.—Muy ani-
mado ha estado el mercado durante 
toda la semana, haciéndose muchas 
i compras, lo cual no es de ext rañar , 
pues todos los años en esta época 
Aceites.—El aceite, que entra al mer-
cado en cantidad superior a 500 arro-
bas diarias, viene cotizándose en alza, 
especialmente unas partidas que en-
traron con dos grados de acidez de 
la nueva cosecha, que se pagaron a 
27,50 pesetas arroba, de 11,50 kilos. 
Otros aceites, de tres grados, adqui-
ridos en el molino, se han adquiri-
do hasta a 26 pesetas, y los viejos, 
con más de cinco grados, a 25 pese-
tas. 
La exportación no ha sido muy 
grande en esta semana, habiendo sa-
lido bastante para el mercado inte-
se hace un mayor consumo de to- r ior y aig0 para Portugal. Los ex-
dos los art ículos y en particular de i portadores a América parece que es-
ganado lanar, el cual, al cerrar esta 
impresión, podemos decir que todas 
las ofertas que se han hecho han 
sido aceptadas y que hay gran prisa 
por que llegue este ganado, pues se 
nota este año un aumento conside-
rable en el consumo de éste y me-
nor en el ganado vacuno. Los pre-
cios quedan muy firmes en lanar, 
sostenidos en vacuno y muy flojos 
en ganado de cerda. Las úl t imas 
compras que se han hecho de esta 
clase de ganado han sido a precios 
tán esperando firmeza en los precios 
pues hace quince días, que estaba 
el caldo más barato, se enviaron ex-
pediciones de importancia. 
* « s 
VALLADOLID. — Trigos. — La ten-
dencia a mejorar que apunüábamos 
en la crónica anterior ha tenTiTo ple-
na confirmación, habiendo subido 
los trigos en todos los mercados, sin 
excepción. Los que andaban mal 
para poder vender al precio de la 
de 2,40 a 2,45, de los cuales hay que tasa mínima, ya lo consiguen—salvo 
J 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.»185, Rübao 
rebajar los 30 céntimos antes indi-
cados. 
* * * 
MEDINA DEL CAMPO. 22.—Se han 
terminado las sementeras, y el cam-
po no parece tener mal aspecto, fa-
voreciéndole las heladas que están 
hacierdo. Los mercados celebrad^ 
esta sen.?na han sido más bien p a n 
art ículos de Navidad que no para 
los granos; no obstante han estado 
algo animados; hubo una entrada de 
, 2.000 fanegas de trigo, que se ven-
; füeron de 81 a 82 reales fanega de 
94 l ibras; el mercado de cebada os-
ciló entre las 400 fanegas, que se 
vendieron de 43 a 44 reales fanega; 
el de algarrobas fué de unas 300 fa-
1 negas, vendiéndose de 50 a 51 reales 
, fanega. E l mercado de harinas algo 
1 paralizado; se facturaron unos sie-
' te vagones para Santander, Gijóu y 
: Xoreña, cotizándose de 55 a 64 pese-
tas los 100 kilos. El mercado de sal-
vados fué flojo; se facturaron cua-
tro vagones para Santander y Torre-
lavega, rigiendo los precios siguien-
tes: comidilla, a 35 pesetas; terceri-
lla, a 40, y salvado (hoja), a 37 pe-
setas los 100 kilos, s in . envase. El 
mercado de ganado lanar muy ani-
mado, hubo una entrada de 42.000 
cabezas, cot izándose: ovejas, de 40 
a 70 pesetas; corderos castellanos, 
de 45 a 75 pesetas; churros, de 18 
a 30 pesetas; se hicieron muchas 
transacciones para Barcelona, Zara-
goza, Lérida y Logroño. 
» :;: * 
SEVILLA.—Las sementeras tempra-
nas hechas antes del temporal del 
mes pasado se encuentran en mal es-
rar ís imos casos—, y en muchos mer-
cados se ba llegado a operar en par-
tidas de 47 a 47,50 y hasta 48 lo su-
perior. La subida, pues, puede cal-
cularse de media a una peseta en 
100 kilos. Algunos vendedores impre-
sionables ya piden por sus trigos 
precios con mayor alza, la que re-
chazan los compradores, cuya acti-
tud se interpreta a tope por ahora 
del alza. La oferta vendedora y las 
entradas al detall son cort ísimas, y 
sin nueva subida se observan ganas 
de comprar, porque la fabricación 
ha permanecido casi un mes sin ha-
cer compras y es natural que nece-
site abastecerse. 
Centeno.—Se afirma m á s cada día 
que pasa este cereal, cuya demanda 
vuelve a ser activa, operándose en 
partidas alrededor de 37 pesetas 100 
kilos, sobre vagón en estas estacio-
nes, neto sin saco. 
Cebada.—Muy flojo está este ce-
real ; la oferta es muy grande y la 
demanda muy reducida; sin embar-
go, alguna operación se hace y bien 
pudiera ser que la baja quedara de-
tenida de 30,50 a 31 pesetas 100 k i -
los sin saco, que es a como última-
mente se ha operado en proporcio-
nes escasas, desde luego. 
Otros granos.—Se siguen ofrecien-
do habas mazaganas a 45 pesetas 
con saco sobre vagón origen, ave-
nas a 31 con saco, yeros a 49 reales 
fanega de 44 kilos, algarrobas a 55 
reales 94 libras, muelas duras a 34,50 
pesetas 100 küos con saco. Los ye-
ros y algarrobas, sin envase. 
Harina.—Algo más entonado está 
este polvo, pero sin salir del atasca 
miento que ha producido la ya pe-
sada falta de ventas. Esta época es j 
siempre muy mediana de venta ha-' 
r iñera, porque los mercados princi-
pales de consumo se abastecen con 
sus mismos productos: patatas, cas-
tañas , etcétera, etcétera. Los precios' 
siguen siendo los mismos que seña-1 
lañamos en nuestra crónica anterior.' 
¿•(Uimdos.—-Todos, sin excepción, • 
están animados, pero los más .son 
las tercerillas redondas blancas y las 
comidillas limpias, ambas clases se 
buscan con actividad, no habiendo 
apenas existencias de ninguna clase 
en las fábr icas ; únicamente se ve 
alguna existencia de gordos y cuar-
tas. 
Finos.—persiste sin cesar la nue-
na disposición compradora, volvien-
do a subir nuevamente, operándose 
alrededor de siete pesetas cántaro 
sobre bodega en estos lagares. 
• • • 
ZARAGOZA.—Impresión agrícola. — 
Nieblas y fríos; sembrados excelen-
tes; recolección de la oliva muy ade-
lantada; propietarios rurales preocu-
padís imos con el Registro de Arren-
damientos, siendo imposible puedan 
cumplir muchos de ellos si no da el 
ministro de Hacienda una p rór roga 
y aclara casos dudosos numerosísi-
mos. 
Trigos.—Ya llegó la reacción que 
veníamos barruntando; la inapeten-
cia de los fabricantes se ha tornado 
en ganas de comprar haMa con avi-
dez en algunos casos, como el de un 
vagón hembrilla de Alfaro, que no 
lo quisieron hace ocho días a más 
do 47,50, y hoy lo han pagado sin re-
gatear a 49; la oferta no abunda, y 
se muestra exigente; días pasados 
también se vendieron trigos de Ta-
razona, bastos, a 45,50; de Ariza, co-
rrientes, a 47; d© Ayerbe, fuerza, co-
rrientes, a 48,50. Los precios medios 
de hoy son: fuerza selectos, a 52; 
ídem superiores, a 51; ídem corrien-
tes, a 50; hembrillas, a 48,50; huer-
tas, a 47; bastos, 45,50. La mayor de-
manda es en clases "intermedias en 
la región, y para Cataluña, de fuer-
za y bastos. 
Harinas. — Sin resolver problema, 
escasez vagones; las facturaciones 
se hacen con lentitud y perturbación 
del negocio; las existencias pesan y 
los fabricantes se impacientan por 
aligerarlas, cediendo alguna peseta 
en los precios, aunque indican que 
solamente por la causa indicada, 
confiando volverá muy pronto la re-
acción. Los precios medios son: fuer-
za extra. 68,50; entrefuerte, 65,50;' 
blanca, 64; panadera, 61,50; segun-
da, 56; especial para confiteros, gran 
fuerza, 90. 
Piensos.—Reaccionan sensiblemen-
te los salvados, tan decaídos como 
estaban; parece ser que la escasez 
de maíz ha determinado activa de-
manda de Cataluña", singularmente 
los tipos finos, que ganan 1,50 y dos 
pesetas en saco; los precios medios 
son: tercera, 24 los 60 kilos; terceri-
11a, 22; cabezuela extra, 17; ídem co-
rriente, 16; menudillo, 8,25 los 35;' 
salvado, 6,25 los 25. 
Las avenas, a 24 en pueblos y 27 
plaza; las cebadas, encalmadas. 24 a 
26 en pueblos, y 27 a 29 en plaza; 
el maíz del país , superior, 36,50 en 
pueblos, y 40 en a lmacén, plaza, los 
100 ki los ; la alfalfa, terminada la 
temporada, tiende a la firmeza, pa-
gándose de 11 a 12 en pie de prensa, 
y de 16 a 17 empacada y sobre va-
gón. 
Aceite.—Las olivas siguen pagán-
dose de 6,50 a 6,75 el doble decalitro. 
Todavía salen pocas partidas de cal-
dos nuevos a la venta, siendo muy 
firme l a tendencia, singularmente los 
finos, tan escasos como solicitados. 
Los precios medios son: de oliva caí-
da y averiada, hasta 12 grados aci-
U n n u e v o f r u t o e n E s p a ñ a 
Sabrosos pomelos en Levante 
VALENCLA., 24.-Ha dado una nft 
table conferencia sobre el cultiva A." 
los pomelos y la coaveniencia T 
ensayarla en España, el culto in*? 
mero agrónomo, secretario de l a p 
deracion de Productores de Nai* 
ja de Levante, don Manuel HM?" 
ro. En breve se pedirán a los Est 
dos Unidos centenares de elemni 
res de las variedades T r i m ^ t 
Duncan y Mac-Karty, para 1 0 ^ 3 ' 
cultores valencianos. ^ l ' 
L a r e f o r m a d e l a s C á m a r a s 
A g r í c o l a s 
Se pide prontamente 
VALENCIA, 24.-La Cámara se hi 
dirigido a todas las de Espafia y Tí 
ministro de Fomento para que w 
abrevie la publicación de las refor 
mas de dichos organismos. 
dez, 31.pesetas los 15 kilos; ^ s . 
ocho grados, 34; cuatro y cinco «raí 
dos. 35,50; tercer grado. 37 ,50-^ 
gundo grado, 38,50; uno y 
grado, 39,50; primer grado, 405o-
medio grado, 42. ' ' 
Finos.—Persiste el retraimiento 
vendedores, aunque los apremiado' 
van vendiendo algunas partidas a los 
precios conocidos, de 45 a 47 en la 
parte de Cariñena y Borja. llegando 
a 50 algún tipo superior, y de 4o a 
45 en los de Calatayud. 
Los viticultores se muestran muy 
contrariados por los dos recientes 
golpes sufridos: la excepcióní««n fa. 
vor del alcohol industrial y el 
mentó del arbitrio municipal. 
ARBOLES FRUTALES de los 
Z A R A G O Z A 
Gran establecimiento de Ar-
boricultura, fundado en 1847 
OFERTA ESPECIAL 
árboles de gran vigor y desarrollo, 
tallo alto, de 1,50 a 3 ta. altara, 
injertos de las mejores variedades 
de Aragón, de otras regiones y ex-
tranjero. PESETAS 
1 10 ICO 
CIRUELOS. — Reina 
Claudia verde, "de 
exportación: 
^uerza superior 2,30 21 190 
Fuerza extra, elegidos 2,65 24 205 
MANZANOS: 
Fuerza superior 2,40 22 200 
Fuerza extra, elegidos 2,90 25 225 
MELOCOTONEROS: 
Fuerza superior 1,75 16 150 
Fuerza extra, elegidos 2,25 21 180 
PERALES: 
Fuerza s u p e r i o r . . . . . . 2,20 20 190 
Fuerza, extra, elegidos 2,50 23 210 
E l Peral de Roma aumenta 10 céxs,-
timos por árbol y 5 pesetas en, el 100. 
Los árboles son planta muy buena, 
elegida, de 1,50 a 2,10 metros altura 
los de fuerza superior, y de 2 a 3 me-
tros y de mayor grueso los de fuer-
za extra. 
Los gastos de embalaje y acarreo a 
la estación son de cuenta del com-
prador, y se ca rga rán a razón de J.6 
pesetas por 100 árboles «extra», y 12 
pesetas por los 100 de fuerza superior. 
Pago adelantado, o designar en Za-
ragoza persona que garantice e l paga 
Ignacio Monserrat de Paño 
Plaza de San Miguel, 14 dnp.«, pral 
ZARAGOZA. Teléfono 4-88 
LA en mmm soto SE RESO 
immm LA moccion 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una hec tá rea de tr igo, producen u n aumentí? 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo ei precio del Nitrato algo mei 
nor que el del tr igo, casi se cuadruplica en cuatro meses el dinero em-í 
pleado en su fert i l ización. 
SE VENDE EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES D E ABONOS 
M R f t l f 3 F W n , M T O - . a i l r t a de 8311 José- — G^an establecimiento de 
leElil leLLÜ I n U I H L L ü H o r t i c u l t u r a . — Viuda e Hijo de Mariano Cambra 
Primera casa en Aragón dedicada desde ei año 1877 al cult ivo de las 
mejores especies de frutas d e j a región. Consúltese nuestro catálogo anual 
de precios, que enviamos gratis, donde podrá apreciar las grandes coleccio-. 
nes en frutales, árboles maderables, plantas, arbustos, uvas para postres, se-
millas y demás ar t ículos . — Teléfono 503. ZARAGOZA, Apartado 179. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
EL HILO DE ORO 
N O V E L A 
[Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
la voz airada del castellano que le regañaba a su 
ayuda de cámara; por fin, reinó el silencio más 
absoluto. La luna seguía bañando con su luz de 
plata el viejo castillo. 
I I 
E l barón Dérolle. una vez en su cuarto, abrió 
te par en par el balcón, acercó una butaca en 
la que buscó postura cómoda y encendiendo un 
habano de soBerbia vitola, se sumió en urna pro-
Funda meditación, mientras las espirales de aro-
rafctico humo que sallan del veguero, iban envol-
yténdole poco a poco en una nube cada vez más 
densa. 
Habían pasado ya muchos años desde aquellos 
« a s de juventud transcurridos para el barón en 
A castillo de Toureües, en la misma habitación 
en que ahora se hallaba. E n aquel mismo balcón 
por el que entraban ahora ráfagas de aire fresco 
y perfumado, había pensado, y sobre todo había 
soñado mucho, que los sueños son achaques de 
la edad moza, bálsamo en que gustan bañarse las 
almas juveniles y los corazones no maltratados 
todavía por las desilusiones y por los desengaños 
que trae el tiempo. E n aquella época, que ahora 
rememoraba, estuvo enamorado de María de Ser-
ves; l a gentil damita se casó después con otro 
por obediencia a imposiciones familiares, quizá 
por timidez de joven inexperta que no se atreve 
a contradecir las insinuaciones de sus padres em-
peñados en dosposarla a su gusto, en hacerle con-
traer lo que suele llamarse una buena boda, un 
matrimonio ventajoso,' de conveniencia, que antes 
las muchachas solteras eran generalmente tími-
das y sumisas, y la timidez se contaba entre las 
virtudes domésticas de la mujer. 
Dérolle no había logrado, pues, realizar sus sue-
ños de felicidad, dando su mano, su apellido y su 
título a la mujer a quien amaba, y este fracaso 
sentimental le sumió en sincera amargura, en 
hondas tristezas, pues era un hombre inteligente 
y afectuoso de suyo, de gran corazón generoso 
y abnegado, para quien parecía hecha la vida de 
familia, en cuyos puros goces cifró él siempre 
toda su ventora. Renunció a casarse, testimonian-
do así toda la sinceridad del amor qoe sintió por 
la bella María de Serves; y aunque uh día tras 
otro, y un año y otro año siguió fiel al recuerdo 
de aquel desgraciado amor malogrado, el tiempo 
fué poco a poco curando la herida hasta cicatri-
zarla por completo. María de Serves murió, joven 
aún, dejando dos niñitas de corta edad, y enton-
ces el noble corazón de Dérolle buscó en el ca-
riño de las huerfanitas un medio de prolongar el 
amor que había tenido a la que amó por encima 
de todas las cosas. Sus amigos solían burlarse 
de él viendo el afecto tierno y casi paternal que 
prodigaba a las nenas, llamándole «viejo román-
tico». 
¡Bah, viejo romántico!.. . Al oírse llamar de este 
modo, Déroila se limitaba a encogerse de hombros 
y a sonreír con un aire fino, un poco burlón a las 
veces, si bien en ocasiones sol ía contestar con 
algún ingenioso epigrama que no era raro que 
tuviera la virtud de dejar pegado y corrido como 
una mona al irónico amigo que trataba de bur-
larse de él. 
L a mayor de las dos muchachas, la primogénita 
de la malograda señora de Serves, se había casa-
do muy joven, casi niña, puede decirse, o m á s 
bien, siguiendo el ejemplo de su madre, se había 
dejado casar con Felipe de "Esparre, gentilhom-
bre cuareirtón, gran jugador, mejor cazador y 
completamente inrsoporíable. 
De carácter desapacible; vocinglero e impacien-
te sin ser gruñón; déspota sin ser perverso; no 
mal educado, precisamente^ pero to bastante egoís-
ta para preocuparse tan sóio de su bienestar con 
absoluto olvido de todo lo que pudiera enojarle, 
aun del cumplirmento de sus deberes, si le re-
sultaban demasiado enfadosos; Kelipe de Esparre 
teatía al lado de estas cualidades una gran no-
bleza de corazón. 
E l matrimonio no tuvo descendencia. Al cabo 
de diez años de casados. Esparre se cansó de dar 
continuas muestras de su mal humor habitual y 
buscó y. encontró un modo de distraer sus enojos: 
repentinamente se sintió dominado por el deseo 
vehementís imo de- obtener la cinta roja de la Le-
gión de Honor, y comenzó a poner en juego sos 
influencias para que el Gobierno le encomendase 
una misión. Como poseía una gran fortuna, no 
Je fué muy difícil conseguirlo, y durante veinte 
meses estuvo recorriendo en viaje de estudios el 
Oriente, tomando notas y más notas para una 
Memoria, con Ja que esperaba lograr ta ansiada 
condecoración. 
Su mujer no tenía demasiados motivos para 
quejarse de la ausencia de Felipe, y no se que-
jaba. Cada quince días le escr ibía una carta llena 
de ternuras y redactada con una letra menudita 
y picuda qoe iba a sorprender agradablemente 
al destinatario, cualquiera que fuese el apartado 
rincón en que s© hallara. Dérolle hubiera deseado 
que el ministro prolongase indefinidamente la mi-
sión encomendada al señor Esparre. L a señara 
de Esparre, por su parte, llevaba una vida tran-
quila, en la qoe apenas sal ía de casa más que lo 
necesario; el invierno lo pasaba, en Par ís y el ve-
rano en el castillo de Toureües, siempre Heno de 
invitados, porque Felipe de Esparre no podía so-
portar la soledad, y continuamente albergaba en 
la señorial y hospitalaria mansión xm buen nú-
mero de amigos, huéspedes habituales del matri-
monio. 
Una tarde, de improviso, sin avisar, presentóse 
Felipe de Esparre de regreso de su largo viaje. 
Traía la tez negra, bronceada, y un aire y un 
aspecto de Barba Azul capaz de hacer temblar 
a cualquiera; lejos de perder la costumbre de gri-
tar, hablaba m á s fuerte qoe cuando se fué. ¿A 
qué obedecía tan inesperado regreso? ¿Había em-
prendido so vuelta bajo el influjo de alguien, o 
era más bien que había entendido que su ausen-
cia había durado bastante? 
Comenzó por inspeccionar las habitaciones d? 
su mujer con la rrérmA escrupulosidad con 
los empleados de la Aduana registran los eqoí-
pajes en qoe se sospecha qoe pueden encontrar 
artículos de coptrabando; el nnismo ba rón Déro-
lle, a pesar de eos cincuenta y ocho años y dfi 
sus cabellos grises, fué sometido a una especie 
de estrecha vigilancia que duró varios días; ^ 
vigilado, que nada t e n í a que temer de aquella dea-
confianza, se sometió a la prueba, soportándote 
sin protestar, seguro de que Esparre quedaría sa-
tisfecho de so examen. 
Sin duda, fué su deseo de tenerlo cerca, lo que 
indojo al señor Esparre a invitar al barón, como 
lo había hecho otros años , a pasar una teiiipora' 
da en el castillo de Tourelles; en cambio, no de-
bía de ser el mismo el motivo que le llevó a in-
vitar también a Roger Barrois. 
Los «efíores de Esparre tuvieron por vecinos 
tiempo atrás en una casa que tomaran en arren-
damiento y en la que habitaron por espacio * 
veinte años, a una honorable familia, los señor* 
de Barrois: era un matrilñonio modelo en todo; 
marido y mojer se amaban tan tierna y smcera-
mente, qoe, muerto el esposo, la viuda no pod" 
sobrevivirle y murió también a los pocos día8(| 
como isi nada tuviera que hacer ya en . el mfflW*̂  
como si su única obligación fuera la de sega* 
a aquel a quien había estado tan tcáhmroeim 
unida en vida-
No tuvieron más que xm hijo, al que. Helado* 
de so amor paterno, dejaron vivir a su g08*0*1 
y el joven Barrois pasó por la honda ej&srgú1*^, 
al perder a sos progenitores, de sentir qt* ^ 
- y 
